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INDLEDNING 
I denne serie, "Månedlig statistik for mælk", offentliggør EUROSTAT statistiske oplysninger, som er indsamlet og 
fremsendt af de kompetente statistiske kontorer i medlemsstaterne i overensstemmelse med "Rådets direktiv af 
31 . juli 1972 om de statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne med hensyn t i l mælk og mejeripro-
dukter" (72/280/EØF)P). 
Oplysningerne i denne publikation er blevet udarbejdet og føres t i l stadighed à jour i samarbejde med de ansvarlige i 
medlemsstaterne inden for rammerne af arbejdsgruppen "Statistik over animalske Produkter". EUROSTAT takker 
alle dem, som har medvirket t i l at forbedre denne publikation. 
På lyserøde siker kan EUROSTAT fremssætte forskellige kommentarer vedrørende mælkesektoren og mælkeprodukterne. 
(11 EFT nr. L 179 af 7.8.1972, s. 2. 
BEMÆRKNINGER TIL FREMGANGSMÅDEN BEMÆRKNINGER TIL SKEMAERNE 
Undersøgelsesområde 
De af direktivet omfattede undersøgelser angår: virksom-
heder eller foretagender, hvis aktiviteter omfattes af 
gruppe 413 "Mælkeindustri" i NACE, herunder land-
brugets kooperative virksomheder; landbrugsbedrifter, 
der har teknisk behandlingseller forarbejd n ¡ngsudst y r 
svarende t i l mejeriernes, for så vidt de har 60 malkekøer 
eller derover og på normal vis behandler eller leverer en 
gennemsnitlig årlig mængde på mindst 1801 mælk 
direkte t i l konsum, virksomheder eller foretagender, der 
indsamler mælk eller fløde for at videregive disse 
produkter helt eller delvist uden behandling eller forar-
bejdning t i l mejerierne. 
Leveringer mellem disse virksomheder og foretagender 
udelukkes og tælles derfor ikke med to gange. 
Definitioner 
For hvert produkt har man taget definitionerne fra 
Kommissionens beslutning af 29. april 1976 (76/430/ 
EØF)(1). Listen over produkter og definitionerne findes 
bagest i denne publikation. 
Oplysningerne vedrører kun mælk og produkter frem-
stillet heraf. 
For de forarbejdede mejeriprodukters vedkommende 
angives nettovægten på fremstillingstidspunkte, for de 
forskellige typer hvid ost og blød ost, angives varens 
vaagt, når den er klar t i l forsendelse, og for den embal-
lerede vares vedkommende den vægt, som figurerer på 
emballagen. For de andre typer ost angives principielt 
den "grønne vægt" inden eventuelt vægttab ved lagring 
(den på nedsaltningstidspunktet registrerede vægt). 
(DEFTnr. L 114 af 30.4.1976, s. 1. 
IV 
Indsamling 
Indsamlingen svarer t i l den samlede mængde komælk 
og fløde (sidstnævnte omregnet t i l mælkeækvivalenter), 
som kommer direkte fra producenterne. 
Konsummælk (11) 
I skemaet angives mængden af frisk mælk, forarbejdet 
mælk og råmælk, uden hensyn t i l fedtindhold, som er 
disponibel for salg t i l forbrugeren. 
Koncentreret mælk (21) 
Dette punkt omfatter "chocolate crumb" (28). 
Sødmælk i pulverform (221 + 222 + 223) 
Dette punkt omfatter fløde og delvis skummet mælk i 
pulverform. 
Smør (23) 
Dette punkt omfatter buttero¡I. 
Ost (241) 
Ost af ren fåremælk, gedemælk og bøffelmælk samt 
smelteost og produkter fremstillet af smelteost(25) ude-
lukkes. 
NB 
1. Det pågældende produkts varekode findes øverst t i l 
venstre på hvert skema (for koden: se listen over mejeri-
produkter). 
2. Når visse tal er undergivet statistisk fortrolighed for 
den enkelte medlemsstat, er de totale tal samt de kumu-
lerede tal for hele Fællesskabet partielle. 
3. I tabel 001, 013 og 015 er den sidste værdi i EUR-9 
og EUR-6-serierne af den samlede mælkeproduktion, 
herunder skummetmælk- og smørproduktionen, ud-
regnet efter, at EUROSTAT har lavet et skøn over de 
manglende nationale oplysninger. I de tre figurer er 
disse serier udvidet med yderligere to værdier; disse har 
EUROSTAT vurderet i forhold t i l den hidtidige ud-
vikling (sæsonbestemte og seneste udvikling). 
VORWORT 
In der Reihe "Monatliche Milchstatistik" veröffentlicht EUROSTAT die von den zuständigen Stellen der einzelnen 
Mitgliedstaaten in Anwendung der "Richtlinie des Rates vom 31. Juli 1972 betreffend die vonden Mitgliedstaaten 
durchzuführenden statistischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse" (72/280/EWGM1) zusammengestellten 
und übermittelten Statistiken. 
Die Daten dieser Veröffentlichung wurden in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischer Erzeugnisse" aufbereitet und werden ständig weiter verbessert. .EUROSTAT 
dankt allen, die an der Ausarbeitung dieser Veröffentlichung mitgewirkt haben. 
EUROSTAT gibt auf den rosa Seiten einige Erläuterungen zum Sektor Milch und Milcherzeugnisse. 
(1) ABl Nr. L 179 vom 7.8.1972, S. 2. 
METHODISCHE ANMERKUNGEN BEMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN TABELLEN 
Erhebungsbereich 
Die Erhebungen, auf die sich die Richtlinie bezieht, er-
strecken sich auf: Unternehmen oder Betriebe, deren 
Tätigkeit unter die Gruppe 413 "Be- und Verarbeitung 
von Milch" der NACE fällt einschließlich der genossen-
schaftlichen landwirtschaftlichen Einrichtungen; land-
wirtschaftliche Betriebe, welche technische Einrichtungen 
für die Be- bzw. Verarbeitung besitzen, die denjenigen 
der Molkereien vergleichbar sind, sofern sie über 60 
oder mehr Milchkühe verfügen und durchschnittlich 
mindestens 180 t Milch pro Jahr bearbeiten oder direkt 
an den Verbraucher liefern; Unternehmen oder Betriebe, 
die Milch oder Rahm sammeln und diese teilweise oder 
in ihrer Gesamtheit, ohne selbst eine Be- oder Verar-
beitung vorzunehmen, an die Molkereien abgeben. 
Die Lieferungen zwischen den einzelnen Unternehmen 
und Betrieben werden nicht aufgeführt und daher nicht 
doppelt gezählt. 
Definitionen 
Für jedes Erzeugnis wurden die Definitionen der Ent-
scheidung Nr. 76/430/EWG der Kommission vom 30. 
April 1976 zugrunde gelegtC). Die Listeder Erzeugnisse 
und die Definitionen sind auf den letzten Seiten dieser 
Veröffentlichung nochmals aufgeführt. 
Die Angaben beziehen sich nur auf Kuhmilch und die 
daraus gewonnenen Erzeugnisse. 
Für die verpackten Milcherzeugnisse ist das Nettogewicht 
bei der Herstellung anzugeben; für die Frischkäse- und 
Weichkäsearten ist das Gewicht der versandfertigen Ware, 
für die verpackte Ware das auf der Verpackung angege-
benen Gewicht zu vermerken. Für die anderen Käsearten 
ist grundsätzlich das "Rohgewicht", vor eventuellen 
Verlusten durch den Reifevorgang (Gewicht beim 
Salzen), anzugeben. 
(1) ABl Nr. L 114 vom 30.4.1976, S. 1. 
Milchaufnahme 
Die Milchaufnahme entspricht der gesamten Kuhmilch-
und Rahmmenge (letztere in Milchwert), die direkt vom 
Erzeuger stammt. 
Konsummilch (11) 
Die Tabelle gibt — unabhängig vom Fettgehalt — die 
Mengen von Frischmilch, bearbeiteter Milch und Roh-
milch an, die zur Lieferung an den Verbraucher verfügbar 
sind. 
Kondensmilch (21) 
Dieser Posten schließt das "Chocolate Crumb" (28) ein. 
Vollmilchpulver (221 + 222 + 223 + 226) 
Dieser Posten umfaßt Rahmpulver und teilentrahmtes 
Milch pulver. 
Butter (23) 
Dieser Posten schließt das Butteröl ein. 
Käse (241) 
Die auf der Grundlage von Schafs-, Ziegen- und Büffel-
milch hergestellten Käsesorten sowie Schmelzkäse und 
Käsezubereitungen(25) bleiben unberücksichtigt. 
Hinweise 
1. Der Kode des betreffenden Erzeugnisses erscheint 
oben links in jeder Tabelle (Kodifizierung: siehe Liste 
der Milcherzeugnisse). 
2. Fallen einige Daten für einen bestimmten Mitgliedstaat 
unter die statistische Geheimhaltung, so handelt es sich 
bei den angegebenen Gesamtbeträgen und Zusammen-
rechnungen für die Gemeinschaft nur um Teilbeträge. 
3. In der Tabelle 001, 013 und 015 ist die jeweils letzte 
Angabe in den Serien für EUR-9 und EUR-6 über die 
Kuhmilchaufnahme, die Magermilchpulvererzeugung und 
die Buttererzeugung dadurch errechnet worden, dass 
EUROSTAT die fehlenden nationalen Ergebnisse ge-
schätzt hat. In den drei Abbildungen sind die gleichen 
Serien um zwei zusätzliche Angaben verlängert worden ; 
diese wurden von EUROSTAT auf der Grundlage der 
bisherigen Entwicklung (saisonale und jüngste Ent-
wicklung) geschätzt. 
PREFACE 
In the series "Monthly Statistics of Mi lk", EUROSTAT publishes the statistics collected and transmitted by the 
competent authorities in the Member States in pursuance of the "Council Directive of 31 July 1972 on the statistical 
surveys to be made by Member States on milk and milk products" (72/280/EEC)1). 
Compilation and continuous improvement of the data in this publication are carried out in cooperation with the 
competent officials of the Member States within the Working Party on Animal Products Statistics. Thanks are due to 
all who contribute to the improvement of this publication. 
Any observations by EUROSTAT on the milk and milk products sector are printed on the pink pages. 
1 ) OJ No. L 179 of 7 August 1972, page 2. 
METHOD AND DEFINITIONS NOTES ON INDIVIDUAL TABLES 
Field of observation Milk collection 
The surveys to be carried out under the terms of the 
Directive relate to the following: undertakings or estab-
lishments whose activities fall within Group 413 "Milk 
Industry" of the NACE, including agricultural cooper-
atives; farms having technical processing equipment like 
that of dairies and a stock of 60 dairy cows or more and 
which normally treat or deliver directly for consumption 
an average of at least 1801 of milk per year; undertakings 
or establishments which collect milk or cream in order 
to transfer them in whole or in part without any 
processing by dairies. 
Quantities delivered from one such undertaking or 
establishment to another are discounted, and there is 
thus no duplication of results. 
Definitions 
The definition adopted for each product is that laid 
down in Decision No. 76/430/EEC of the Commission 
of 30 April 19761 ). The list of products and definitions 
is reprinted at the end of this publication. 
The data relate solely to cows' milk and cows' milk 
products. 
For milk products put up in packings, the weight given 
is the net weight at the production stage; for fresh and 
soft cheeses, it is the weight of the product ready for 
despatch and in the case of packaged products it is the 
weight marked on the packing. For other types of cheese 
the weight given is generally the weight of the cheese in 
the immature state before any losses due to ripening 
(weight recorded at the time of salting). 
1) OJ No. L 114 of 30 March 1976, pagel. 
VI 
The milk collection is the total quantity of cows' milk 
and cream (quantities of cream being expressed in terms 
of milk equivalent) obtained directly from the producers. 
Drinking milk (11) 
The table shows the quantities of fresh, treated and raw 
milk available for consumption, irrespective of fat 
content. 
Concentrated milk (21) 
This item includes "Chocolate crumb" (28). 
Whole milk powder (221 + 222 + 223 + 226) 
This item includes cream and partly skimmed milk in 
powder form. 
Butter (23) 
This item includes butteroil. 
Cheese (241) 
This item does not include pure cheeses made from 
ewes', goats' and buffalo milk or processed cheese and 
cheese-based products(25). 
NB 
1. The product code is shown in the top left-hand corner 
of each table (for codification see list of milk products). 
2. When data are subject to the rules of statistical con-
fidentiality in a Member State, the Community totals 
and cumulative totals are incomplete. 
3. In the tables 001, 013, and 015, the last value in the 
EUR-9 and EUR-6 series on milk collected, skimmed-
milk production and butter production is calculated 
after EUROSTAT has made estimates for the missing 
national results. In the three graphs, these series are 
extended by two supplementary values, estimated by 
EUROSTAT on the basis of past trends (seasonal and 
recent trends). 
AVANT-PROPOS 
Dans cette série "Statistiques mensuelles du lait", l'EUROSTAT publie les statistiques relevées et transmises par les 
services nationaux compétents des Etats membres en application de la "directive du Conseil du 31 juillet 1972 
portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les Etats membres concernant le lait et les produits laitiers" 
(72/280/CEE)(l). 
Les données de cette publication ont été élaborées et sont constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des Etats membres dans le cadre du Groupe de travail "Statistique des produits animaux". L'EUROSTAT 
remercie tous ceux qui concourent à l'amélioration de cette publication. 
En pages roses, l'EUROSTAT peut présenter certains commentaires relatifs au secteur du lait et des produits 
laitiers. 
(1) JO n° L 179 du 7.8.1972, p. 2. 
NOTE METHODOLOGIQUE REMARQUES PAR TABLEAU 
Champ d'enquête 
Les enquêtes visées par la directive portent : sur les 
entreprises ou établissements ayant une activité relevant 
du groupe413 "Industrie du lai t" de la NACE, y compris 
les organismes coopératifs agricoles; sur les exploitations 
agricoles ayant des installations techniques de traitement 
ou de transformation comparables à celles des laiteries, 
pour autant qu'elles soient détentrices de 60 vaches 
laitières ou plus et, de façon normale, traitent ou livrent 
directement à la consommation une quantité annuelle 
moyenne d'au moins 180 t de lait; sur les entreprises ou 
établissements qui collectent du lait ou de la crème pour 
les céder, entièrement ou en partie, sans traitement ni 
transformation aux laiteries. 
Les livraisons entre ces entreprises et établissements sont 
éliminées et ne sont donc pas comptées en double. 
Définitions 
Pour chaque produit on a retenu les définitions de la 
Décision n° 76/430/CEE de la Commission, du 30 avril 
1976(1). La liste des produits et les définitions sont 
reprises à la f in de cette publication. 
Les données ne concernent que le lait de vache et ses 
produits. 
Pour les produits laitiers conditionnés on indique le poids 
net au stade de la fabrication; pour les types de fromage 
frais et à pâte molle, on indique le poids de la marchan-
dise prête à être expédiée et, pour la marchandise 
emballée, le poids figurant sur l'emballage. Pour les 
autres types de fromage, en principe, on indique le 
"poids vert" avant les pertes éventuelles d'affinage (poids 
relevé au moment de la salaison). 
(1)JOn° L 114 du 30.4.1976, p. 2. 
Collecte 
La collecte correspond à l'ensemble des quantités de lait 
de vache et de crème (celles-ci transformées en équivalent 
lait) provenant directement des producteurs. 
Lait de consommation (11) 
Le tableau reprend les quantités de lait frais, traité et cru, 
quelle que soit la teneur en matière grasse, disponibles 
pour la livraison à la consommation. 
Lait concentré (21) 
Ce poste comprend le "Chocolate crumb" (28). 
Lait entier en poudre (221 + 222 + 223) 
Ce poste comprend la crème et le lait partiellement 
écrémé en poudre. 
Beurre (23) 
Ce poste comprend le butterait. 
Fromage (241) 
Les fromages purs de brebis, de chèvre et de bufflonne 
ainsi que le fromage fondu et les préparations à base 
de fromage(25) sont exclus. 
Avertissement 
1. Le code du produit concerné appara ft dans la partie 
supérieure gauche de chaque tableau (codification : voir 
liste des produits laitiers). 
2. Lorsque pour un Etat membre, certaines données sont 
couvertes par le secret statistique, les totaux et cumuls 
communautaires sont partiels. 
3. Dans les tableaux 001, 013 et 015, la dernière valeur 
des séries EUR-9 et EUR-6 de collecte de lait de vache, 
de production de lait écrémé en poudre et de production 
de beurre est calculée après estimation par l'EUROSTAT 
des résultats nationaux manquants. Dans les trois gra-
phiques, ces mêmes séries sont prolongées de deux 
valeurs supplémentaires estimées par l'EUROSTAT sur la 




Nella serie "Statistiche mensili del latte" l'EUROSTAT pubblica le statistiche rilevate o trasmesse da» servizi 
competenti degli Stati membri in applicazione della "direttiva del Consiglio del 31 luglio 1972 relativa aite ti 
statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirti a cura degli Stati membri" (72/280/CEEM1). 
! dati di questa pubblicazione sono stati elaborati e sono oggetto di continui aggiornamenti in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del gruppo di lavoro "Statistiche dei prodotti animali". L'EUROSTAT 
ringrazia quanti concorrono al miglioramento della presente pubblicazione. 
Nelle pagine rosa l'EUROSTAT può presentare alcuni commenti relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 
MI G.U. n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2. 
NOTA METODOLOGICA 
Campo d'indagine 
Le indagini contemplate dalla direttiva sono inerenti alle 
imprese o stabilimenti svolgenti un'attività che rientra nel 
gruppo 413 "Industria casearia" della NACE-, comprese 
le cooperative agricole; alle aziende i cui impianti tecnici 
di lavorazione o di trasformazione siano paragonabili a 
quelli dei caseifici, purché siano in possesso di 60 vacche 
da latte o più e lavorino o consegnino, di norma diretta-
mente al consumo, una quantità annua media di un 
minimo di 180 t di latte; alle imprese o agli stabilimenti 
che raccolgano latte o crema per cederli, interamente o 
in parte, senza averli lavorati né trasformati, alle latterie 
e/o ai caseifici. 
Gli scambi fra tali imprese e stabilimenti sono eliminati 
e non vengono quindi doppiamente conteggiati. 
Definizioni 
Per ogni prodotto si sono adottate definizioni della 
decisione 76/430/CEE della Commissione del 30 aprile 
1976(1). L'elenco dei prodotti e le relative definizioni 
vengono riportati alla fine della pubblicazione. 
I dati si riferiscono al latte di vacca e ai suoi prodotti. 
Per i prodotti lattiero-caseari confezionati si indica il 
peso netto alla produzione; per i tipi di formaggio fresco 
e a pasta molle, si indica il peso della merce pronta per 
l'invio e, per la merce imballata, il peso che figura 
sull'imballaggio. Per gli altri tipi di formaggio, si indica 
in genere il "peso all'origine" che precede le perdite 
eventuali relative alla stagionatura (peso rilevato al 
momento della salatura). 
(11 G.U. n. L 114 del 30.4.1976, pag. 1. 
OSSERVAZIONI PER TABELLA 
Materie prime raccolte 
La raccolta corrisponde al quantitativo globale di latte 
di vacca e di crema (quest'ultima trasformata in equiva-
lente-latte) provenienti direttamente dai produttori. 
Latte alimentare (11) 
Nella tabella figurano i quantitativi di latte fresco, trattato 
e crudo, indipendentemente dal tenore di materie grasse, 
pronti per essere immessi al consumo. 
Latte concentrato (21) 
Questa voce comprende il "Chocolate crumb" (28). 
Latte intero in polvere (221 + 222 + 223 + 226) 
Questa voce comprende la crema e il latte parzialmente 
scremato in polvere. 
Burro (23) 
Questa voce comprende il burro anidro (butteroil). 
Formaggio (241) 
Sono esclusi i formaggi puri di pecora, di capra e di bufala 
nonché il formaggio fuso ed i preparati a base di for-
magg io^ ) . 
Avvertenze 
1. Il codice del prodotto interessato appare nella parte 
superiore sinistra di ogni tabella (codificazione : v. elenco 
dei prodotti lattiero-caseari). 
2. I totali e i cumuli comunitari sono parziali quando 
per uno Stato membro alcuni dati sono coperti dal 
secreto statistico. 
3. Nelle tabelle 001, 013 e 015, l'ultimo valore delle 
serie EUR-9 ed EUR-6 per quanto riguarda il latte di 
vacca raccolto, taspfoduzione di latte scremato in polvere 
e la produzionJ^ijJT: burro viene calcolato dall'EURO-
STAT in base askuna stima dei risultati nazionali man-
canti. Nei tre grafici alte serie in questione si sono 
aggiunti due va fori Supplementari ricavati dall'EU RO-
STAT in baséííiítTévoluzione precedente (movimento 
stagionale ed evoluzione recente). 
V i l i 
VOORWOORD 
In deze reeks, "Maandelijkse statistieken van melk", publiceert EUROSTAT de gegevens die de bevoegde nationale 
diensten van de Lid-Staten krachtens de "Richtl i jn van de Raad van 31 juli 1972 betreffende statistische enquetes van 
de Lid-Staten inzake melk en zuivelprodukten" (72/280/EEGX1) hebben verzameld en aan EUROSTAT hebben 
toegezonden. 
De gegevens voor deze publikatie zijn in samenwerking met de bevoegde vertegenwoordigers in de Lid-Staten in het 
kader van de werkgroep "Statistiek van de dierlijke produkten samengesteld en worden voortdurend verbeterd. 
EUROSTAT bedankt al degenen die hun medewerking verlenen aan de verbetering van deze publikatie. 
In bepaalde gevallen geeft EUROSTAT op roze pagina's een toelichting op feiten betreffende de sector melk en 
zuivelprodukten. 
(1) Publikatieblad Nr. L 179 van 7.8.1972, blz. 2. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
Waarnemingsgebied 
De in de richtlijn bedoelde enquêtes hebben respectieve-
lijk betrekking op : ondernemingen of bedrijven die 
werkzaamheden verrichten welke behoren tot groep 413 
"Zuivel-en meikproduktenfabrieken" van de NACE, met 
inbegrip van landbouwcoöperaties; voorts op landbouw-
bedrijven met technische installaties voor de be- of 
verwerking van melk, welke kunnen worden vergeleken 
met die van melkfabrieken, voor zover zij ten minste 
60 melkkoeien houden en normaliter gemiddeld per 
jaar ten minste 180 ton melk behandelen of direct aan 
de verbruiker afzetten; ten slotte op ondernemingen of 
bedrijven die melk of room ophalen en deze zonder ze te 
be- of verwerken, geheel of ten dele aan de melkfabrieken 
afleveren. 
Leveringen tussen deze ondernemingen of bedrijven 
worden uitgesloten en worden dus niet dubbel geteld. 
OPMERKINGEN BIJ DE AFZONDERLIJKE 
TABELLEN 
Opgehaalde hoeveelheden 
De opgehaalde hoeveelheden omvatten de totale hoeveel-
heden koemelk en room (omgerekend in melkequiva-
lenten) die rechtstreeks van de producenten afkomstig 
zijn. 
Consumptiemelk (11) 
In deze tabel zijn de hoeveelheden verse melk, behandeld 
en rauw en ongeacht het vetgehalte, opgenomen, die 
voor levering aan de verbruiker beschikbaar zijn. 
Gecondenseerde melk (21) 
Deze post omvat "Chocolate crumb" (28). 
Definities 
Voor ieder produkt gelden de definities van Beschikking 
Nr. 76/430/EEG van de Commissie van 30 april 1976(1). 
De lijst van produkten en de definities zijn aan het eind 
van deze publikatie opgenomen. 
De gegevens hebben uitsluitend betrekking op koemelk 
en koemelkprodukten. Voor verpakte zuivelprodukten 
wordt het netto-gewicht bij de fabricage aangegeven; voor 
de verse en zachte kaassoorten wordt het gewicht van het 
voor verzending gerede produkt en voor verpakte pro-
dukten het op de verpakking vermelde gewicht aange-
geven. Voor de overige kaassoorten wordt in principe 
het "groene gewicht" aangegeven vóór eventuele bewer-
kingsverliezen (vóór het pekelen vastgestelde gewicht). 
(1) Publikatieblad Nr. L 114 van 30.4.1976, blz. 1. 
Volle-melkpoeder (221 + 222 + 223) 
Deze post omvat room in poedervorm van gedeeltelijk 
afgeroomde melk. 
Boter (23) 
Deze post omvat boterolie (butteroil). 
Kaas (241) 
Zonder zuivere schape-, geite- en buffel kaassoorten, en 
zonder smeltkaas en produkten op basis van smeltkaas(25). 
N.B. 
1. De code van het betrokken produkt komt in de 
linker bovenhoek van elke tabel (codering : zie lijst van 
zuivelprodukten). 
2. Wanneer sommige gegevens voor een Lid-Staat onder 
de statistische geheimhouding vallen, kunnen de com-
munautaire totaaltellingen slechts partieel zijn. 
3. In de tabellen 001, 013 en 015 is de laatste grootheid 
van de EUR-9 en EUR-6 reeksen inzake de ontvangst 
van koemelk, de produktie van magere-melkpoeder en de 
boterproduktie tot stand gekomen aan de hand van door 
EUROSTAT verrichte schattingen voor de ontbrekende 
nationale resultaten. In de drie grafieken worden deze 
reeksen uitgebreid met twee extra grootheden welke 
door EUROSTAT zijn geschat op grond van het vroegere 
verloop (seizoenverloop en recente ontwikkelingen). 
IX 
TEGN OG FORKORTELSER 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 




ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Nichts oder au* logischen Gründen nicht errechnet 
Weiniger alt die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat 
SIGNS AND ABBREVIATIONS 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




SIGNES ET ABREVIATIONS 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 





TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische Geheimhouding 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Schatting van Eurostat 
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ERZEUGUNG UND VERWENDUNG VON KELCH IN DîH GEMEINSCHAFT IH JAHRE 1 9 7 7 
I . Milcherzeugung und ­aufnähme ( Β . Anlage I ) 
1977 haben d ie Molkereien der Gemeinschaft 87 ,0 Mio t Milch (davon 380 000 t Schafe­ und Ziegenmilch) aufgenommen. Aufgrund 
der Entwicklung des Produktionsantei ls , der an Molkereien g e l i e f e r t wird, kann man d ie Erzeugung von Milchkühen auf 96,0 Mio t 
und den durchschnit t l ichen Milchertrag auf 3 337 kg/Jahr schätzen. Die Milchaufnahme in den Molkereien betrug demnach 
90,2 $ der Erzeugung von Milchkühen. In den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und in Dänemark eind zugle ich die 
höchsten Erträge (mehr a l e 4 500 kg j e Kuh) und d ie umfangreichsten Anlieferungen an Molkereien zu verzeiohnen (mehr a l e 96$) . 
In Irland l i e g t der jähr l iche Durchschnitteertrag noch unter 3 000 kg Milch je Kuh. Die Milchverwendung im landwirtschaft l ichen 
Betrieb i s t nach wie vor in Belgien und in I t a l i e n am höchsten (20­25$ der Produktion). 
Im Vergleich zum Vorjahr hat a l so die Aufnahme von Kuhmilch auf Gemeinschaftsebene um 3 ,2 $ zugenommen. Dies i s t ersten« auf 
e ine Erweiterung der Milchkuhbestände (+ 0 ,8$ , d .h . 209 000 Stück Vieh), zweitens d ie Milcherträge (+ 1,8$, d .h . 69 kg j e Kuh 
und Jahr) und d r i t t e n s den Antei l der an d ie Molkereien g e l i e f e r t e n Erzeugung (+ 0 ,4$) zurückzuführen. Im Vereinigten Königreich 
und i n Irland hat die Milchaufnahme am stärksten zugenommen (+ 6$ bzw. + d$), da hier d ie Bestände um 2 bzw. 4$ vergrössert 
wurden und d ie Erträge um mehr a l s 3$ s t i e g e n . Am schwächsten war s i e jedoch i n den Benelux­Ländern (+ 1$) wo der Viehbestand 
unverändert b l i e b und der Produktionszuwache l e d i g l i c h auf der Ertragesteigerung beruht. In den anderen Mitgl iedstaaten betrug 
die Zunahme 2­3$· 
I I . Milchverwendung i n den Molkereien und h e r g e s t e l l t e Erseugi i sse ( e . Anlage I I ) 
Auf Gemeinschaft eebene hat d ie verstärkte Mi Ich aufnahm e eine Zunahme von VollmilohpulvererzeugnisBen um mehr a l s 30$ und von Käse, 
Sahne und Kondensmilch um rund 5$ bewirkt. Die S t a b i l i t ä t der Buttererzeugung (+ 0 ,6$) und f o l g l i c h der verfügbaren entrahmten 
Milch, sowie eine gewisse Verschiebung von Magermilchpulver zum Kasein führten zu einer Verringerung der Magermilchpulver­
produktion (und der Magermilchpulvervorräte) wie auch zu einer beträcht l ichen Steigerung der Kaseinerzeugung. Hingegen hat d ie 
Entwicklung der Käseerzeugung s i c h e r l i c h eine wesentl iche Zunahme der Molkeproduktion zur Folge gehabt, über deren Verwendung 
jedoch EUROSTAT über ke iner l e i monatliche Angaben verfügt . 
In Wirklichkeit verbergen eich hinter d ieser S i tuat ion in der Gemeinschaft Son einem Mitgl iedstaat zum anderen sehr untersohied­
l i c h e Entwicklungen: 
­ im Vereinigten Königreich bewirkte die höhere Milchaufnahme vor allem eine etwa 50$ige Steigerung der Butter­ und Mager­
milchpul verproduktion ; 
­ hingegen sank in Deutschland, Dänemark und vor allem in den Benelux­Ländern d ie Butterproduktion be trächt l i ch , während die 
Herste l lung von VollmilchpulvererzeugniBsen und Käse zunahm. In diesen Ländern war p a r a l l e l zur Abnahme der Butterproduktion 
e ine Verringerung der Magermilchpulvererzeugnisse zu verzeichnen; 
­ in Prankreich und Ir land schlug s i ch die Steigerung der Milchaufnahme (+ 2 ,6 bzw. + 8 ,4$) in geringerem Masse bei der Butterpro­
duktion (+ 0 ,6$ bzw. + 3,4$) nieder , doch war hingegen e ine be trächt l i che Zunahme der Vollmilohpulvererzeugnisae (deren 
Produktion eich im Vergleich zum Vorjahr fas t verdrei fachte) und der Käsehereteilung (+ 3 ,2$ in Frankreich) zu beobachten. 
Femer hat die Kaseinherstel lung i n diesen Ländern die Magermilchpulvererzeugung recht weitgehend abgelöst ) 
­ s c h l i e s s l i c h i s t in I t a l i e n die Butterproduktion um z u s ä t z l i c h 10 $ ges t iegen (wie im Vorjahr) doch b l e i b t s i e im Gegeneatz 
zur Käseherstellung, d ie ebenso wie in a l l en anderen Mitgl iedstaaten zunimmt^  recht schwach. 
I977 kann man a l so innerhalb der Gemeinschaft folgende Bitwicklungen beobaohteniL, Vareohiebung der Butterproduktion von jenen 
Ländern wie Dänemark, Deutschland und den Beneluxstaaten, d ie Butter im Ueberechuss erzeugen, hin zu den Regionen mit der 
geringsten Butterproduktion ( b r i t i s c h e Inse ln und I t a l i e n ) , 2 . Anhaltende Zunahme be i der Käseherstellung, 3 · Veränderungen be i 
der Verwendung von Magermilch und 4 . Abbau der Butter­ und Magermilchpulvervorräte ( ­ 24 f bzw. ­ I5 $) in Vergleich zu 
Ende dee Jahres I976. 
I I I . Produktionsentwicklung im Jahre 1978 
Im Vergleich zur Gemeinschaftserhebung von Dezember 1976 über die Rinderbestände, l ä s s t s i ch anhand der Erhebung von 1977 
f e s t s t e l l e n , dass der Bestand an Milchkühen g le ichgebl ieben i s t (+ 0 , 2 $ ) . Sind die klimatischen Bedingungen im Jahre 1978 normal, 
so kann man mit einem Milchertrag von rund 3 900 kg pro Kuh, a l so mit einer Gemeinschaftserzeugung 4er Milchkühe zwiechen 
97 ,5 und 98 ,0 Mio t Milch rechnen, von der 90,5 $ an Molkereien g e l i e f e r t wurden. Demzufolge würde s i ch die Milchaufnahme 1978 
im Vergleich zum Vorjahr um r d . 2 $ s t e i g e r n . 
ANLAOENi I Redaktionsschluss! 24 ·? ·1978 
PRODUCTION AUD UTILIZATION OF MILK IN THE COMMUNITY IN 1977 
I. Production and collection of milk (Cf. Annex ï) 
Ir. 1977, Community dairies collected 87.0 million tonnes of milk (including 380 000 tonnes of ewes' and goate' milk). Eetimatee 
based on trends in the fraction of production delivered to dairies indicate that production by dairy cows was 96.0 million tonnee 
and the average yield per cow was 3 837 kg of milk per year; this would mean that dairies collected 90.2$ of total production 
by dairy COWB. The Netherlands, United Kingdom and Denmark had both the highest yields (over 4 500 kg per cow) and the highest 
rates of delivery to dairies (over 96$). Ireland still has an average yield per cow of less than 3 000 kg of milk per year. 
Utilization of milk on the farm is highest (between 20 and 25$ of production) in Belgium and Italy. 
Collection of cows' milk in the Community as a whole hae thus risen by 3.2$ over laet year, owing to increases in l) the 
number of dairy cows (+ 0.8$ or 209 thousand head), 2) milk yields (+ 1.8$ or 69 kg per cow and per year) and 3) the 
proportion of production delivered to dairies (+ 0.4$). This growth in collection was most marked in the United Kingdom 
(+ 6$) and Ireland (+ 8$), where the herds increased by 2 and 4$ respectively, and yields progressed by more than 3$. But 
it was lowest in the Benelux countries (+ 1$), where liveetock numbers have remained stable and the increase in production 
was due solely to the increase in yields. It was in the region of 2-3$ in the other Member States. 
II. Utilization of milk in dairies,-and products obtained (Cf. Annex II) 
For the Community as a whole, the increase in milk collection was reflected in an increase of more than 30$ in production of 
whole milk powder, and of approximately 5$ in cheese, cream and concentrated milk. Owing to the stability of butter 
production (+ 0.6$) and hence of skimmed milk supplies, and a certain amount of substitution between skimmed milk powder and 
casein, there was a decline in production (and Btocks) of skimmed milk powder and a considerable increase in casein production. 
On the other hand, the development in cheese production certainly led to major increases in the production of whey; EUROSTAT 
has no monthly data on utilization of this substance. 
ThiB is the overall situation for the whole of the Community, but in point of fact there have been very different developments 
in different Member States: 
- in the united Kingdom, the increase in milk collection has led primarily to an increase, of approximately 50$, in production 
of butter and skimmed milk powder; 
- on the other hand, in Germany, Denmark and above all Benelux, butter production hae declined considerably, giving way to 
production of whole milk powder and cheese; production of skimmed milk has declined in parallel with butter production; 
- in France and Ireland, the increase in milk collection (+ 2.6$ and + 8.4$ respectively) only led to a slight increase in 
butter production (+ 0.6$ and + 3.4$), but there were large increases in production of whole milk powder (in Ireland this 
almost tripled in one year) and cheese (+ 3.2$ in France); also, much skimmed milk powder production in those countries 
has given way to casein production; 
- finally, in Italy, butter production increased by another 10$ (as in the previous year) but was still very low, unlike cheeee 
production, which increased as in all the other Member States. 
In 1977, then, the Community has seen l) a shift of butter production away from the areas with a eurplus (Denmark, Germany 
and Benelux) towards the deficit regions (British Isles and Italy), 2) a further increase in cheese production, 3) different 
utilization of skimmed milk and 4) a decline in Btocks of butter (- 24$) and skimmed milk powder (- 15$) compared with stocks 
at the end of 1976. 
III. Production trends in 1978 
Comparing the figurée with those obtained in the Community survey of bovine livestock in December I976, the 1977 survey showed 
that the number of dairy cows had remained Btable (+ 0.2$). Given normal weather conditions in 1978, milk yields of 
approximately 3 900 kg per cow may be expected, and hence a Community production total, for dairy cows, of between 97.5 and 
98.O million tonnes of milk, 90.5$ of which will probably be delivered to dairies; collection of milk in I978 should therefore 
be approximately 2$ up on the previous year. 
Annexes. I Text finalized. 24.3.1978. 
PRODUCTION ET UTILISATION DU U I T DANS LA COMMUNAUTE B i 1977 
I . Production «t col lecte ds l a i t (of. annex· I) 
Kn 1977, laa l a i t e r i e s ds la Comstunauté ont col lecté 87,0 millions de tonnas 4a l a i t (dont 3βΟ 000 tonnes da l a l t da 
brebis «t de chèvre). Sur bas· de l'évolution de l a fraction d· l a production l i v r é · aaz la i ter iea , on pant estimer la 
production das vaches l a i t i e r · · à 96,0 B i l l ion · de tonnes at leur rendement moyen à 3 837 kt.de l a i t par an; laa la l tar iea 
auraient donc collecté 90,2 $ d· la production de· vaches la i t i ère» . C'eat aux Ray·­Bas, au snyua» BnJ at a» Paru—rk, «roa 
l 'on rencontre à l a f o i · las rendement· 1 · · plue élevéB (plu· de 4 500 kg par vache) at lae taaz da livraison aux la i ter iea 
les plu· important· (plu· d» 96 $ ) . L'Irlande connaît ancora an rendement moyen annuel inférieur k 3 000 kg da l a i t par Tacha. 
L'uti l isat ion du l a i t à la fera· reste la plua importent« (20 i 25 $ <U lu production) aa Belgique et an I t a l i e . 
Par rapport à l'année précédant·, la oo l l ec t · da l a i t da vaon· a'eat dono acero· da 3,2 $ au niveau nn—1Minutaire, 
du fa i t da 1 'augmentation 1) des e f fec t i f s d· vaches l a i t i è r e · (+ 0,8 $, soit 209 « i l l i e n · da tate«) , 2) d u τ Mid—fits l a i t i e r s 
(+ 1,8 $ , so i t 69 kg par vaoha at par an) at 3) da l a part da la production l ivrèa aux la l tar iea ("+ 0,4 $ ) . Catta azpanaion 
d· l a col lecte a été la plua viva au Royaume­Uni (+ 6 $) at an Irlanda (+ 8 $) , laa affact ifa y ayant »ugmarrté raspaativaaant 
de 2 »t de 4 $, et laa rendements y ayant progressé da plua d· 3 $. Par contre, a l l a fut l a plua fa ible dana laa paya dn 
Benelux (+ 1 $ ) , où la cheptel est resté s tabl · rt où l'augmentation dea raudamente expliqua Bania l'augaentation de la 
production. U l a fut da l'ordre da 2­3 $ dana laa antra· Stata membres. 
I I . Ut i l i sat ion du l a i t dana laa la i t er i e s rt produit« obtenus (cf . annexe II) 
lu niveau communautair«, l'accroissement d· la col lecte de l a i t s 'est traduit par un eocroiaaeaant daa productions 
d· l a i t entier en poudr« de plus d» 30 $ «t d« fromage, créa« et l a i t concentré d« l'ordre do 5 $. La s tabi l i té da la 
production d· beurro (+ 0,6 $) et dono d · · d isponibi l i té · an l a i t éoréaé, at una oertaine suturtitution «ntre l a i t écrémé 
en poudra rt caséine, ont entraîné un« diminution da la production (et daa stocks) da l a i t éoréaé an poudra at un aocrolaa—«nt 
considerable de la production da caséine. Par contra, la développement da la production da fromage a certainement engendré 
un important développement d· la production da lactosérum, sur l ' u t i l i s a t i o n duquel l'HJBOSTAT ne diapoae d'aucun renseignement 
Bananal. 
Cette situation communautaire masque an réa l i t é daa évolutions très différente« antre Etat« membres 1 
­ au Royaume­Uni, l'augmentation d« la col lecte da l a i t s'eat assautielleaent traduite par una augmentation, da l'ordre d« 50 $, 
daa productions de beurra at da l a i t écrémé an poudra} 
­ par contra an Allemagne, au Danemark et surtout an Benelux, la production da beurre a considérablement baissé au profit 
daa productions da l a i t entier en poudra at de fromag·; la production da l a i t écrémé en poudre y a auivi una diminution 
parallèle k c e l l e du beurre) 
­ en Frano· at an Irlanda, l'augmentation da l a collect« la l a i t (+ 2,6 at + 8,4 $ respectivement) a engendré une augmentation 
plua faible da la production da beurre (+ 0,6 $ et + 3,4 $) , Bai· très important· daa production· da la i t antier en poudre 
(qui a presque tr ip lé par rapport k l'anné« précédent« an Irlande) et de fromage (+ 3,2 $ en France); d'autre part, la 
production de caséine s'y ast substitué« pour un· part non négligeable à c e l l · da la l t éoréaé an poudr«; 
­ an I ta l ia enfin, la production d« baurr* augment· anooro d» 10 $ (ooaaa l'année précédent·), amis «11· r a s t · t r é · faible an 
contraire de la production d· fromage qui ■■ développa comma dan· tous l a · autre« Etat« membre». 
Ainsi, on aas iat · en 1977 au soin de la Communauté 1) à un déplacement de la production de beurre daa regione lee 
plua •zoédantairas (Danemark, Alleaagn« et Benelux) vara lae regione lee plue déficitairee (Hee Britanniques et I t a l i a ) , 
2) k una poursuite du développement d« la production de fromage, 3) à une ut i l i sat ion différante du l a i t écrémé, et 4) à une 
diminution de· stocks d· beurre ( ­ 24 $) et de la i t écrémé an poudr· ( ­ 15 %) par rapport k l a f in de l'année 1976. 
I I I . Evolution da la production an 1978 
Par rapport à l'anqulta communautaire de décembre 1976 BUZ! laa e f fec t i f s bovin·, l'enqult« da 1977 révèle une s tab i l i t é 
du nombre da vaoha· l a i t i e r · · (+ 0,2 $ ) . Si l'année 1978 ■· déroula dana daa oonditiona climatiques normales, on peut s'attendre 
k des rendements l a i t i a r · de l'ordre da 3 900 kg par vache at dono k una production communautair· da· vaehee lait ier«» eltuée 
antre 97,5 et 96,0 mil l ion· da tonnes da l a i t , dont 90,5 % aéraient l ivré ·» aux la i t«r i · « ; là co l lao t · de l a i t augmenterait 
ainai an 1978 d'environ 2 $ par rapport k l'année précédante. 
ANNEXES : I Fin de rédaction : 24.3.1978 
Anlage/Appendix/Aiuiexe I 
Bestand und Erzeugung der Milchkühe 
Livestock and dairy cows' production 
Effect i f s et production d«s vachee l a i t i è r e s 
Country 
Paye 
D e u t s c h l a n d 
France 
I t a l i a 
Neder land 
UEBL/BLEÜ 
U n i t e d Kingdom 
I r e l s n d 
Danmark 
SUH-9 
L i v e s t o c k 
E f f e c t i f s 



















Y i e l d / y e a r 
Rendement/an 

















2 8 8 3 
4 664 
3 837 
Product i on 
Product i on 











' Ϊ Π '1 
22 6OO 
25 100 






96 0 0 0 
D e l i v e r i e s t o d a i -
r i e s / L i v r a l s o n aux 




















86 6 1 9 
Taux en m a t . g r a s s e 
■ w * 1976 
3 , 8 3 
3 , 7 3 
3 , 5 4 
3 , 9 6 
3 , 4 4 
3 , 7 8 
3 , 5 1 
4 , 2 4 
3 ,76 ι 
2 ) 
1?77., 
3 , 8 2 
3 ,76 
3 , 4 8 
3 , 9 7 
3 , 4 6 
3 , 8 0 
3 , 5 3 
4 , 2 2 
3 , 7 9 
1) Source : EUROSTAT ­ Rapid information/Hot· rapide n" 4/1978 
2) Source : EUROSTAT ­ Monthly s t a t i s t i c « of mi lk / s tat i s t iqu ·» mensuelles du l a i t 
») Estimation of EUROSTAT / Estimation de l'EUROSTAT 
Anlage/Appendix/Annexe II 
Hergestellte Erzeugnisse der Molkereien 
Products obtained in dair ies 









¡ i l · 
DK 
EUR­9 
'Dr ink in , 










5 3 3 
18 733 
; m i l k 
COnSODH* 
ion 
S 7 7 / 7 6 
­ 2 , 8 
+ 0 , 4 
+ 4 , 0 
­ 5 , 1 
0 , 0 
­ 3 , 4 
♦ 3 , 6 
+ 1 , 3 
­ 1 ,4 
Cream 
Crème 











+ 7 , 6 
+ 1 4 , 0 
­ 4 , 4 
0 , 0 
+ 11 ,4 
­ 1 ,2 
+ 2 1 , 0 
­ 7 , 0 
♦ 4 , 8 
Concentrated 
m i l k / L a i t c o n ­











Í 7 7 / 7 6 ­
+ 5 , 6 
­ 6 , 5 
+ 1 5 , 0 
+ 4 , 0 
­ 5 , 7 
+ 1 5 , 0 
s 
­ 3 9 , 4 
+ 5 , 1 
Whole D i l k pow­












< 7 7 / 7 ¿ 
+ 2 6 , 0 
+ 2 0 , 4 
­ 6 , 3 
+ 2 3 , 0 
+ 7 9 , 0 
* 17 ,6 
H 2 7 2 , 1 
+ 2 6 , 3 
+ 3 2 , 6 
Skimraed milk 
powder /Lai t é-












­ 2 , 7 
­ 2 , 3 
0 , 0 
­ 1 8 , 2 
­ 7 , 6 
+ 4 4 , 6 
­ 10 ,5 
­ 16 ,1 
­ 1 , 3 
B o t t e r 
Beurre 
1000 t 









$ 7 7 / 7 6 
­ 1 ,5 
+ 0 , 6 
­t 1 0 , 1 
­ 1 1 , 8 
­ 7 , 3 
+ 5 0 , 0 
+ 3 , 4 
­ 6 , 0 













$ 7 7 / 7 6 
+ 6 , 4 
+ 3 , 2 
+ 5 , 3 
+ 7 , 0 
+ 1 1 , 4 
+ 1 ,8 
+ 8 , 6 
+ 13 ,1 
+ 5 , 4 
C a s e i n ( 











i t e ) 8 
i t ) e s 
%ΊΊ/16 
* 1,4 
+ 4 0 , 8 
0 , 0 
S 
0 , 0 
s 
+ 8 0 , 0 
+ 1,1 
+ 2 8 , 0 * 
1) Source ; BUROSTAT - Konthly s t a t i s t i c s of milk : Stat is t iques mensuelles du l a i t . 
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MÅNEDLIG INDVEJET OG PRODUKTION 
MONATLICHE AUFNAHME UND ERZEUGUNG 
MONTHLY COLLECTION AND PRODUCTION 
COLLECTE ET PRODUCTION MENSUELLES 
LATTE RACCOLTO E PRODUZIONE MENSILI 
MAANDELIJKSE ONTVANGST EN PRODUKTIE 
ICOO TONNEN/N.TON8/TONNES 
KUHNIICHAUFNAHHE 
COUS ULK COLLECTED 




























5 60 C « * ­
HAGERMILCHPULVERERZEUGUNG 
PRODUCTION OF SKINNED-HI LK POWDER 
PRODUCTION DE LAIT EGRENE EN POUDRE 
E U R - 9 
I 
I 




29 C' ♦ 
28C ♦ 

























SC Ί — 
. * ■ - ' " 
S^ 









' 1 : ι 
- * 1 
— · / 
/ — ♦ 
- " * - - ■ " '■- - » — - " -
.* / 
/ / / 
* 
/ 
,\ '. \ 
\ \ \ \ ·. \ 
\ \ 
\ \ 
ν \ \ 
­ X 1 9 7 6 
■♦ 1 9 7 7 
­ » 1 9 7 8 
' ­ X ­ ' 
y · ­ — ■ ■ ■ * · - — . 
BITTERER ZEUGUNG 
PRODUCTION OF BUTTER 
PRODUCTION DE BEURRE 




; 9 ; 
19C 
i a ; 
18C 




i s ; 
ISC 
14 í 
: * C 
I 3 i 
13C 
U i 
i ¿ c 
1 1 ! 
11C 





























1000 TONNEN/H.TONI /TONNES 
,\ 
X 1 9 7 6 
♦ 1 9 7 7 
» 1 9 7 8 
û N O 
10 .04 .1 Í7E 





X 7 7 / 7 4 





1 0 0 0 TONNEN/N.TONS/IONNES 
6 0 9 6 . 8 6 0 8 9 . 7 7 4 9 B . 0 8 2 2 8 . 4 9 3 1 9 . 1 8 5 2 2 . 8 7 6 1 4 . 9 6 9 3 6 . 5 6 0 6 9 . 9 6 0 6 6 . 5 5 6 8 2 . 0 
6 0 9 1 . 8 6 0 5 8 . 3 1 6 5 0 . 0 8 2 4 6 . 2 9 2 1 2 . 4 8 7 1 6 . 2 8 1 3 6 . 6 7 5 0 7 . 0 6 6 6 3 . 2 6 4 2 4 . 1 5 8 4 4 . 2 
6 4 0 9 . 2 * : 
5 8 4 1 . 3 
6 0 6 8 . 4 
­ 0 . 1 
5 .2* 
X 77 /74 
x iem 
6 0 9 6 . 8 
6 C 9 1 . 8 
6 * 0 9 . 2 * 
­ 0 . 1 





2 7 9 1 3 
2 8 0 4 6 
37232 





6 0 3 0 6 
6 1 6 1 8 
6 6 3 7 6 
6 8 2 8 2 
7 2 4 4 3 








X 7 7 / 7 4 




1 5 7 t 
Χ 7 7 / 7 6 
* 7 6 / 7 7 




Χ 77 /76 
Χ 78/7 7 
4 5 7 0 . 2 4 5 7 0 . 5 ¡ 6 3 1 . 2 6 0 4 1 . 6 6 7 1 3 . 4 6 1 3 2 . 4 5 5 1 8 . 1 5 0 7 6 . 7 4 4 6 4 . 8 4 4 4 1 . 0 4 1 8 5 . 0 
4 5 5 3 . 9 4 5 5 5 . 2 5 7 3 3 . 4 6 0 5 2 . 8 6 6 0 7 . 4 6 2 1 8 . 6 5 8 4 7 . 5 5 4 5 6 . 0 4 8 1 5 . 5 4 6 0 7 . 0 4 2 3 0 . 3 
4 3 3 9 . 1 
4 4 3 2 . 6 
4 5 7 0 . 2 9 1 4 0 . 8 
4 5 5 3 . 9 9 1 0 9 . 2 
14772 
14843 
2 0 8 1 4 









4 8 7 1 9 
4 9 8 4 0 
5 3 1 6 0 
5 4 4 4 7 
57345 
5 8 6 7 8 
6 1 6 8 4 
6 3 1 1 0 
1 6 0 7 . 0 1 6 0 0 . 0 1 8 7 3 . 6 1 9 1 8 . 9 2 C 7 6 . 9 1 9 1 0 . 1 1 7 1 8 . 6 1 6 1 5 . 9 1 4 2 9 . 3 1 4 0 9 . 1 1 3 8 4 . 6 
1 6 2 5 . 1 1 5 6 5 . 2 1 9 0 3 . 5 1 9 4 0 . 5 2 C 9 9 . 7 1 9 3 1 . 2 1 8 5 8 . 3 1 7 0 9 . 5 1 4 9 5 . 0 1 4 6 2 . 5 1 4 1 4 . 7 
1 6 7 1 . 4 : 
1.1 
2 . 9 
1502 .0 




Χ 77 /76 
Χ 78 /77 
1 5 6 4 . 9 1 5 7 5 . 4 1 9 5 7 . 0 2 1 6 9 . 5 2 4 7 5 . 5 2 1 5 3 . 8 1 8 3 4 . 3 1 6 7 4 . 2 1 4 8 6 . 5 1 5 9 9 . 7 1 5 1 0 . 6 
1 5 6 5 . 0 1 5 7 4 . 0 2 0 2 4 . 0 2 1 7 5 . 0 2 4 2 0 . 0 2 2 3 0 . 0 2 0 0 9 . 0 1 8 5 6 . 0 1 6 6 1 . 0 1 6 0 1 . 3 1 4 5 5 . 0 
1 6 1 8 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
1501 . 1 










2 05 78 
21502 
22354 
1 0 . 0 4 . 1 5 7 C TAB ­ 002 
KUhMILCHAUFNÍHME CONS NILK CCUECTED COLLECTE DE L » I T 3E VACHE 
1 1 
1 0 0 1 1 
1 
1 I T A L I A 
I 1574 I 
I 1 5 7 7 | 
1 157E 1 
1 t 7 7 / 7 4 I 
1 X 7 6 / 7 1 1 
1 NECERLANC 
1 1 9 7 4 1 
1 157 7 1 
1 157E 1 
1 X 7 7 / 7 4 1 
I t 7 6 / 7 7 1 
1 BELGlOLE /e 
1 1 5 7 4 1 
1 1 5 7 7 
1 1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXENBCURI 
1 1574 
1 1 5 7 7 
1 5 7 4 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
1 ut. IT tu K U 
1 157 4 
1 1 5 7 7 
1 . 1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 7 
1 IRELANC 
1 1576 
1 1 5 7 7 
1574 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 6 / 7 1 
1 DARMARK 
1 1574 
1 1 5 7 1 
1 1 5 7 4 
I X 7 7 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 7 
1 
J 1 1 
5 2 9 . 9 
5 4 3 . 3 
: 
¿.-J 
6 8 4 . 9 
6 4 3 . 0 
7 1 3 . 4 
­ 6 . 1 
1 0 . 9 
ELSIE 
1 6 5 . 8 
1 5 9 . 9 
» 
­ 3 . 5 
X 
1 7 . 7 
1 7 . 6 
1 7 . 7 
­ 0 . 6 
0 . 4 
GOCH 
1 0 9 3 . 2 
1 0 9 7 . 6 
1 2 1 1 . 6 
0 . 4 
1 0 . 4 
6 7 . 3 
6 9 . 3 
89 .3 
3 . 0 
28 .9 
I 3 6 6 . 1 
1 3 7 1 . 0 
3 8 1 . 0 
1 . 3 




5 4 0 . 7 
5 5 1 . 5 
: 
2 . 0 
6 6 5 . 3 
6 7 2 . 3 
7 1 3 . 2 
1 . 1 
6 . 1 
1 7 0 . 9 
1 7 4 . 5 
2 . 1 
t 
1 8 . 2 
1 7 . 7 
­ 2 . 6 
' 
1 0 4 4 . 0 
1 0 3 2 . 6 
' 
­ 1 . 1 
» 
1 0 5 . 8 
1 1 7 . 2 
I 
1 0 . 6 
: 
3 6 9 . 4 
3 5 3 . 1 
3 5 8 . 2 
­ 4 . 4 
1 . 4 
1 
Ν I 1 
6 2 9 . 6 
6 4 3 . 4 
2 . 2 
9 0 7 . 9 
9 0 2 . 7 
­ 0 . 6 
2 4 0 . 5 
2 3 7 . 3 
­ 1 . 4 
2 2 . 6 
2 2 . 5 
­ 0 . 3 
1 1 6 5 . 4 
12 2 2 . 2 
3 . 1 
2 2 9 . 4 
2 4 3 . 6 
4 . 2 
4 5 2 . 1 
4 5 0 . 8 
­ 0 . 3 
1 
A 1 
6 4 7 . 2 
6 8 0 . 7 
5 . 2 
1 0 0 9 . 5 
96 a . 8 
­ 4 . 0 
2 7 2 . 8 
2 6 5 . 2 
­ 2 . 8 
2 3 . 7 
2 2 . 7 
­ 4 . 3 
1 3 0 6 . 2 
1 3 0 4 . 8 
­ 0 . 1 
4 0 0 . 0 
4 1 0 . 5 
2 . 6 
4 8 0 . 6 
4 7 8 . 1 
­ 0 . 5 




J 1 1 
A 1 
1 
1 0 0 0 70NNEN/H.TONS/TONNES 
6 5 5 . 7 
6 5 8 . 8 
0 . 4 
1 0 9 3 . 4 
1 C 3 9 . 0 
­ 5 . 0 
3 4 4 . 6 
3 2 4 . 1 
­ 6 . 0 
2 7 . 3 
2 5 . 7 
­ 5 . 9 
1 5 1 1 . 6 
1 5 0 5 . 0 
­ 0 . 4 
5 6 6 . 8 
5 8 2 . 0 
2 . 7 
5 2 7 . 3 
5 1 8 . 0 
­ 1 . 8 
6 4 0 . 9 
6 6 4 . 9 
3 . B 
1 0 7 3 . 6 
1 0 5 2 . 0 
­ 2 . 0 
3 3 0 . 1 
3 1 7 . 0 
­ 3 . 9 
2 3 . 9 
2 3 . 5 
­ 1 . 7 
1 3 4 4 . 1 
1 4 1 5 . 1 
5 . 3 
5 5 7 . 6 
5 9 6 . 7 
7 . 0 
4 8 8 . 8 
4 8 5 . 8 
­ 0 . 6 
6 2 6 . 1 
6 4 7 . 2 
3 . 4 
1 0 3 7 . 5 
1 0 1 4 . 6 
­ 2 . 2 
2 8 1 . 6 
2 9 6 . 3 
5 . 2 
2 0 . 0 
2 2 . 1 
1 0 . 8 
1 1 5 1 . 8 
1 2 9 3 . 9 
1 2 . 3 
5 1 1 . 6 
5 4 9 . 3 
7 . 4 
4 3 3 . 4 
4 4 5 . 8 
2 . 9 
5 8 1 . 4 
6 1 3 . 6 
5 . 5 
9 2 4 . 6 
9 7 4 . 8 
5 . 4 
2 6 0 . 1 
2 8 1 . 3 
8 . 1 
2 0 . 5 
2 0 . 9 
2 . 0 
1 0 3 1 . 7 
1 1 7 4 . 5 
1 3 . 8 
4 4 6 . 7 
4 7 0 . 9 
5 . 4 
3 8 1 . 4 
4 0 5 . 6 
6 . 3 
1 
s I I 
5 3 7 . 2 
5 6 4 . 4 
5 . 1 
7 8 3 . 2 
8 3 9 . 3 
7 . 2 
2 1 0 . 9 
2 3 7 . 7 
1 2 . 7 
1 7 . 7 
1 8 . 2 
2 . 8 
9 5 7 . 4 
1 1 2 0 . 1 
1 7 . 0 
3 1 6 . 4 
3 7 1 . 1 
1 7 . 3 
3 3 1 . 3 
3 5 6 . 5 




5 2 8 . 5 
5 4 9 . 4 
4 . 0 
6 8 9 . 0 
7 4 4 . 0 
Í . 0 
1 9 8 . 1 
2 1 3 . 1 
7 . 6 
1 6 . 6 
1 6 . 6 
0 . 1 
1 0 7 2 . 9 
1 1 7 3 . 9 
9 . 4 
2 2 0 . 2 
2 8 0 . 4 
2 7 . 3 
3 3 2 . 4 
3 6 2 . 9 




4 9 3 . 8 
5 0 8 . 3 
2 . 9 
6 1 7 . 5 
6 6 7 . 7 
8 . 1 
1 6 3 . 4 
1 6 9 . 9 
4 . 0 
1 5 . 1 
1 4 . 6 
­ 3 . 6 
1 0 5 O . 5 
1 1 3 0 . 6 
7 . 6 
1 1 7 . 5 
1 3 6 . 5 
1 6 . 2 
3 2 9 . 0 
3 4 6 . 8 




5 0 0 . 5 1 










6 6 7 . 0 1 









1 5 2 . S I 




4 . 3 1 
1 1 1 
1 
1 
1 6 . 1 1 
1 








1 0 8 0 . 0 1 
| 1 1 8 8 . 7 1 1 





6 9 . 1 1 j 
8 3 . 0 1 
I 
| 1 
2 0 . 1 1 
| 1 
1 
3 5 3 . 2 1 




3 . 1 1 
1 1 » 
1 
6 9 5 1 . S 
7 1 6 7 . 2 
3 . 4 
1 0 1 5 3 
1 0 2 1 7 
O . i 
2 7 9 1 . 2 
2 8 3 5 . 3 
1 . 6 
2 3 9 . 4 
2 3 8 . 5 
­ J . 4 
13929 
146 59 
4 . 0 
3 6 0 8 . 4 
3 9 1 0 . 5 
8 . 4 
4 8 4 5 . 0 
4 9 3 9 . 5 
1 . 7 
1 0 . 0 4 . 1 5 7 4 TAB - 033 
KUFNlLCHAUFNil-Mt COUS HILK CCUECTED COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
1 1 
1 OOI 1 
I 1 
1 EUR-5 
1 1574 1 
1 1 5 7 7 1 
1 1576 | 
1 X 7 7 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 1 1 
1 EUR-5 CUMUL 
1 1 5 7 4 1 
1 1577 1 
1 1576 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 X 7 8 / 7 7 1 
1 EUR-6 
1 5 7 6 1 
1 9 7 7 1 
1 1576 1 
1 X 7 7 / 7 4 1 
1 X 7 8 / 7 7 1 
1 EUR-4 CUMUL 
1 5 7 4 1 
1 1 5 7 7 1 
1576 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 X 7 8 / 7 7 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1574 I 
I 1 5 7 7 1 
1 1576 1 
1 X 7 7 / 7 4 1 
1 X 7 8 / 7 7 1 
1 FRANCE 
1 5 7 4 1 
1 1 5 7 7 1 
1 1576 1 
1 X 7 7 / 7 4 1 







- 0 . 1 
3.86 
3.86 

























- 0 . 7 
; 
3.84 
J . 83 
s 








- 0 . 5 
3.66 
3.62 
- 1 . 0 
2.18 
3.14 






- 0 . 9 
3.82 
3.80 
- 0 . 6 
3.77 
3.73 
- 1 . 1 
3.80 
3.77 
- 0 . 7 
3.86 
3.60 
- 1 . 6 
3.72 
3.68 






- 0 . 2 
3.80 
3.78 
- 0 . 5 
3.74 
3.73 
- 0 . 3 
3.78 
3.76 
- 0 . 6 
3.82 
3.81 
- 0 . 3 
3.67 
3.68 





0 . 3 
3.77 
3.76 
- 0 . 3 
3.71 
3.73 
0 . 5 
3.76 
3.75 












0 . 6 
3.75 
3.75 
- 0 . 1 
3.65 
3.68 
0 . 7 
3.74 
3.74 
- 0 . 1 
3.72 
3.70 
- 0 . 5 
3.61 
3.69 






/ F . C . / K . G . 
3.68 
3.68 
0 . 2 
3.74 
3.74 
- 0 . 1 
3.65 
3.67 
0 . 4 
3.73 
3.73 
- 0 . 1 
3.68 
3.70 






0 . 7 
3.74 
3.74 
0 . 0 
3.68 
3.71 
0 . 7 
3.73 
3.73 
0 . 0 
3.77 
3.76 
- 0 . 3 
3.63 
3.72 




0 . 3 
3.74 
3.75 
0 . 0 
3.79 
3.79 
0 . 2 
3.73 
3.73 












- 0 . 2 
3.76 
3.76 
0 . 0 
3.87 
3.87 
0 . 0 
3.74 
3.74 












0 . 7 
3.77 
3.78 
0 . 1 
3.89 
3.92 
0 . 7 
3.75 
3.76 









3.92 1 3.78 
3.941 3.79 
0.61 3.1 
3.78 1 3.78 
3. 79 1 3. 79 
0.11 3.1 
3.88 1 3.76 
3.911 3.77 
0.71 3.1 
3.76 1 3.76 




1.01 - 0 . 1 
3.891 3.73 
3.92 1 3.76 
0.81 0.8 
I C . C 4 . 1 5 7 4 TAB - 0 0 4 
KUHHUCHAUFNAHME CONS NILK C C U E C T E D COLLECTE DE L A I T DE VACHE 
1 1 
1 0 0 1 1 
I 1 
1 I T A L I A 
1 1 5 7 6 
1 1 5 7 7 1 
1574 1 
1 X 7 7 / 7 4 1 
I X 7 8 / 7 1 1 
1 NE CERI ANC 
1 5 7 4 
1 1 9 7 7 
1 5 7 6 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
1 B E L G I O L E / i 
1 1 9 7 4 
1 » S T I 
1 5 7 6 
1 X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 
1 LUXEMBCUR 
1 1 5 7 4 
1 S 7 1 
1 5 7 6 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 7 
1 UNITED K U 
1 157 4 
1 1 5 7 7 
1 1574 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
1 IRELANC 
1 157 4 
1 1 5 7 7 
I 1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
I DARMARK 
1 1 5 7 4 
1 5 7 7 
1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 7 
J 1 
1 
3 . 5 0 




4 . 0 6 
4 . 1 0 
4 . 0 9 
0 . 5 
- 0 . 2 
ELC1E 
3 . 5 3 
3 . 5 1 
X 
- 0 . 5 
t 
3 . 7 6 
3 . 7 8 
3 . 7 8 
0 . 5 
0 . 2 
IGOCM 
3 . 8 5 
3 . 8 5 
3 . 8 7 
-
0 . 5 
1 3 . 7 2 
1 3 . 7 5 
3.73 
0 . 8 
- 0 . 5 
4 . 3 2 
I 4 . 2 S 
4 . 3 3 
1 - 1 . 6 




3 . 5 1 
3 . 4 7 
: 
- 1 . 1 
: 
4 . 0 1 
4 . C l 
4 . C 4 
-
0 . 7 
3 . 4 9 
3 . 4 3 
: 
- 1 . 8 
: 
3 . 6 0 
3 . 7 6 
: 
- 1 . 1 
; 
3 . 7 9 
3 . 6 1 
: 
0 . 5 
' 
3 . 5 6 
3 . 5 7 
- 0 . 3 
: 
4 . 2 6 
4 . 2 2 
4 . 3 2 
- 0 . 9 




3 . 5 0 
3 . 5 1 
0 . 3 
3 . 9 8 
3 . 5 5 
- 0 . 8 
3 . 4 5 
3 . 3 8 
- 2 . 2 
3 . 7 7 
3 . 7 0 
- 1 . 8 
3 . 7 7 
3 . 7 8 
0 . 3 
3 . 4 1 
3 . 3 9 
- 0 . 6 
4 . 2 5 
4 . 2 2 




3 . 5 5 
3 . 4 8 
- 2 . 0 
3 . 9 4 
3 . 9 4 
-
3 . 4 0 
3 . 3 9 
- 0 . 4 
3 . 7 « 
3 . 7 5 
- 0 . 9 
3 . 7 2 
3 . 7 4 
0 . 5 
3 . 3 1 
3 . 3 2 
0 . 3 
4 . 2 3 
4 . 2 0 




3 . 5 3 
3 . 4 8 
- 1 . 4 
3 . 9 0 
3 . 9 4 
1 . 0 
3 . 3 3 
3 . 3 7 
1 . 1 
3 . 6 6 
3 . 8 4 
4 . 9 
3 . 5 9 
3 . 5 9 
-
3 . 3 2 
3 . 3 0 
- 0 . 6 
4 . 1 9 
4 . 1 7 






X F . 6 . / F . C . / M 
3 . 4 9 
3 . 4 6 
- 0 . 9 
3 . 8 4 
3 . 6 7 
o.e 
3 . 2 9 
3 . 3 3 
1 . 2 
3 . 6 0 
3 . 6 6 
1 . 6 
3 . 5 9 
3 . 6 6 
1 . 9 
3 . 3 6 
3 . 3 5 
- 0 . 3 
4 . 1 3 
4 . 0 7 
- l . S 
3 . 6 4 
3 . 4 8 
- 4 . 4 
3 . 7 6 
3 . 8 1 
0 . 8 
3 . 2 7 
3 . 3 1 
1 . 0 
3 . 6 1 
3 . 6 6 
1 .4 
3 . 7 5 
3 . 7 4 
- 0 . 3 
3 . 4 1 
3 . 4 1 
-
4 . 0 7 






3 . 3 7 
3 . 4 8 
- 2 . 5 
3 . 6 1 
3 . 6 4 
0 . » 
3 . 3 2 
3 . 3 6 
1 . 7 
3 . « S 
3 . 7 7 
3 . 3 
3 . 7 S 
3 . 7 6 
0 . 3 
3 . 4 9 
3 . S3 
1 . 1 
4 . 1 3 
4 . 1 6 




3 . S 3 
3 . 4 8 
- 1 . 4 
3 . 9 6 
3 . 4 5 
- 0 . 3 
3 . 4 S 
3 . 4 6 
0 . 8 
1 . 7 9 
3 . 9 1 
3 . 1 
3 . 8 8 
3 . 8 9 
0 . 3 
3 . 7 7 
3 . 6 6 
2 . 4 
4 . 3 1 
4 . 2 6 




3 . 6 1 
3 . 5 0 
- 3 . 0 
4 . 1 2 
4 . 0 9 
- 0 . 7 
3 . 5 4 
3 . 5 6 
1 . 1 
3 . 9 0 
4 . OS 
3 . 9 
3 . 9 8 
3 . 9 6 
- 0 . 5 
4 . 1 1 
4 . 0 3 
- 1 . 9 
4 . 4 3 
4 . 3 6 
- 2 . 0 
IANNEE/YEAA/JAHA 
3 . 3 3 
3 . 4 8 
3 . 9 1 
3 . 6 9 
3 . 9 6 
3 . 9 8 
4 . 2 4 








- 0 . 3 1 
I 
I 





0 . 4 1 
I 
. 9 4 1 
I 










4 . 0 0 1 
I 











4 . 3 6 1 
I 
I 






4 . 2 1 
4 . 1 9 
- 0 . 5 
4 . 1 6 1 







3 . 9 4 
3 . 9 7 














3 . 7 4 
3 . 79 
3 . 78 
3 . 8 0 
3.31 
3.53 
4 . 2 4 
4 . 2 2 




PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
LAIT DE CONSOMMATION 
PRODUCTION (INDUSTRIE LAITIERE! 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TONNEN/H. TONS/TONNES 
1 5 7 6 
1 9 7 7 
1576 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
EUR-5 CUM.1 
1574 
1 5 7 7 
1576 
X 7 7 / 7 4 
X 7 8 / 7 7 
EUP-4 
1974 
1 9 7 7 
1576 
X 7 7 / 7 4 





X 7 7 / 7 4 
X 7 6 / 7 1 
DE UT SC HL Λ 
1574 
1 9 7 7 
1576 
Χ 7 7 / 7 4 
Χ 7 8 / 7 7 
FRANCE 
1574 
1 5 7 7 
1576 
Χ 7 7 / 7 4 
Χ 1 6 / 7 7 
1 5 8 2 . β 
1 5 8 3 . 6 
χ 
0 . 1 
L 
1 5 8 2 . 8 
1 5 6 3 . 6 
Χ 
0 . 1 
' 
8 5 4 . 6 




8 5 4 . 6 





2 5 1 . 5 
2 4 4 . 4 
2 4 5 . 0 
- 2 . 8 
0 . 2 
2 3 1 . 8 
2 4 7 . 4 
2 4 3 . 0 
6 . 7 
6 . 3 
1 5 2 8 . 1 
1 5 0 4 . 1 
: 
- 1 . 6 
' 
3 1 1 0 . 9 
3 0 8 7 . 7 
: 
- 0 . 7 
χ 
8 2 5 . 5 
6 4 3 . 3 
« 
2 . 2 
= 
1 6 8 0 . 1 




2 3 9 . 4 
2 4 3 . 2 
1 . 6 
2 2 5 . 9 
2 3 5 . 1 
: 
4 . 1 
1 6 1 2 . 0 
1 6 6 4 . 2 
- 0 . 5 
4 7 8 2 . 9 
4 7 5 2 . 0 
- 0 . 6 
9 2 1 . 6 
9 2 6 . 0 
C.5 
2 6 C 1 . 7 
2 6 3 6 . 1 
1 .3 
2 7 0 . 8 
2 7 2 . 2 
0 . 5 
2 6 0 . 5 
2 6 9 . 0 
3 . 3 
1 5 7 2 . 3 
1 5 6 2 . 2 
- 0 . 6 
6 3 5 5 . 2 
6 3 1 4 . 1 
- 0 . 6 
8 5 8 . 8 
8 6 2 . 8 
0 . 5 
3 4 6 0 . 6 
3 4 9 8 . 9 
1 . 1 
2 5 6 . 9 
2 5 3 . 7 
- 1 . 2 
2 4 4 . 7 
2 3 8 . 2 
- 2 . 7 
1 6 1 2 . 0 
1 5 9 4 . 0 
- 1 . 1 
. 7 9 6 7 . 2 
7 9 C 8 . 2 
- 0 . 7 
8 6 8 . 3 
8 5 9 . 9 
- 1 . 0 
4 3 2 8 . 8 
4 3 5 8 . 8 
0 . 7 
2 6 4 . 9 
2 5 6 . 2 
- 3 . 3 
2 3 9 . 5 
2 3 2 . 4 
- 3 . 0 
1 5 5 9 . 4 
1 5 3 4 . 5 
- 1 . 6 
9 5 2 6 . 6 
9 4 4 2 . 7 
- 0 . 9 
8 4 9 . 8 
8 5 3 . 8 
0 . 5 
5 1 7 8 . 6 
5 2 1 2 . 6 
0 . 7 
2 7 0 . 7 
2 6 2 . 4 
- 3 . 1 
2 3 5 . 9 
2 3 6 . 7 
0 . 3 
1 6 1 6 . 2 
1 4 9 3 . 2 
- 7 . 6 
11143 
10936 
- 1 . 9 
8 7 5 . 0 
7 8 9 . 1 
- 9 . 6 
6 0 5 3 . 6 
6 0 0 1 . 7 
- 0 . 9 
2 9 9 . 3 
2 4 9 . 3 
- 1 6 . 7 
2 2 3 . 6 
2 1 2 . 0 
- 5 . 2 
1 5 3 3 . 7 
1 5 0 9 . 2 
- 1 . 6 
1 2 6 7 7 
1 2 4 4 5 
- I . β 
8 0 3 . 3 
8 0 9 . 6 
0 . 8 
68 5 6 . 9 
6 8 1 1 . 3 
- 0 . 7 
2 5 4 . 3 
2 4 8 . 4 
- 2 . 3 
2 0 9 . 7 
2 1 5 . 0 
2 . 5 
1 5 S 5 . 3 
1 5 4 1 . 2 
- 0 . 9 
1 4 2 3 2 
1 3 9 8 6 
- 1 . 7 
8 3 0 . 1 
8 3 8 . 8 
1 .0 
7 6 8 7 . 0 
7 6 5 0 . 1 
- 0 . 5 
2 4 9 . 5 
2 4 9 . 3 
- 0 . 1 
2 2 9 . 1 
2 2 8 . 3 
- 0 . 3 
1 5 8 7 . 4 
1 5 8 5 . 8 
- 0 . 1 
1 5 8 1 9 
1 5 5 7 2 
- 1 . 6 
8 5 0 . 3 
8 6 1 . 9 
1 .4 
8 5 3 7 . 3 
8 5 1 2 . 0 
- 0 . 3 
2 5 3 . 9 
2 5 1 . 0 
- 1 . 1 
2 3 5 . 4 
2 3 5 . 6 
0 . 1 
1 5 7 3 . 4 
1 5 6 9 . 0 
- 0 . 3 
1 7 3 9 3 
1 7 1 4 1 
- 1 . 4 
8 5 2 . 8 
8 6 0 . 7 
0 . 9 
9 3 9 0 . 1 
9 3 7 2 . 7 
- 0 . 2 
2 5 1 . 3 
2 5 1 . 2 
- 0 . 0 
2 4 0 . 6 
2 3 7 . 1 
- 1 . 5 
1610 .7 1 
1592 .11 




- 1 . 4 1 
878.91 



















- 2 . 5 1 
























PRODUCTION (MILK INDUSTRY) 
LAIT OE CONSUMMATION 
PRODUCT IDI (INDUSTRIE LAITIERE) 
I I ι no ι 1 1 
1 I T A L I A 
1 1 5 7 4 1 
1 1 5 7 1 1 
1 1576 I 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 X 7 6 / 7 7 ! 
1 NECERLANC 
1 1 5 7 6 
1 1 5 7 7 1 
1 1 5 7 6 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 7 
1 BE LG I O L E / 1 
1 5 7 4 
1 157 7 
1 5 7 6 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 7 
1 LUXEHBCUí 
1 5 7 4 
1 157 7 
1574 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 1 1 
1 UNITED K U 
1 1574 
1 1 5 1 1 
1 1574 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
1 IR ELANC 
I 1 5 1 4 
1 1 5 7 1 
1574 
I X 1 1 / 7 4 
I X 7 8 / 7 7 
I DAKMARK 
I 1 5 7 4 
1 157 7 
1 1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 7 
J ! 
1 
2 2 6 . 7 
2 3 4 . 2 
: 
3 . 3 
« 
6 6 . 7 
6 3 . 9 
6 2 . 1 
­ 5 . 4 
­ 2 . 1 
ELCIE 
S 3 . S 
5 4 . 7 
« 
2 . 1 
» 
2 . 3 6 
2 . 1 6 
2 . 3 3 
­ 8 . 4 
7 . 2 
IGDCH 
6 4 9 . 8 
6 3 6 . 8 
6 1 9 . 2 
­ 2 . 0 
­ 2 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 3 
35.3 
3 . 9 
2 .9 
4 5 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 4 
0 . 9 




2 2 3 . 4 
2 2 5 . 5 
: 
C . 9 
Χ 
8 1 . 9 
8 1 . 0 
7 7 . 5 
­ 1 . 1 
­ 3 . 8 
5 2 . 7 
S 6 . 3 
: 
6 . 5 
: 
2 . 1 6 
2 . 1 3 
: 
­ 2 . 1 
: 
6 2 8 . 2 
5 6 7 . 4 
: 
­ 6 . 5 
« 
3 1 . 5 
3 2 . 0 
' 
1 . 6 
: 
4 2 . 9 
4 1 . 4 
4 3 . 0 
­ 3 . 5 




2 3 5 . 5 
2 3 4 . 6 
­ 0 . 3 
5 2 . 4 
8 8 . 5 
­ 4 . 2 
5 9 . 9 
5 9 . 2 
­ 1 . 2 
2 . 5 6 
2 . 4 5 
­ 4 . 1 
6 7 2 . 5 
6 5 7 . 1 
­ 2 . 3 
3 3 . 7 
3 5 . 1 
4 . 2 
4 4 . 2 
4 6 . 0 
4 . 1 
1 
A 1 
2 1 3 . 5 
2 2 8 . 0 
6 . 8 
8 6 . 1 
8 4 . 0 
­ 2 . 4 
5 5 . 5 
S 6 . 7 
2 . 2 
2 . 2 S 
2 . 3 5 
4 . 5 
6 3 7 . 8 
6 2 1 . 6 
­ 2 . 5 
3 2 . 6 
3 4 . 4 
5 . 5 
4 3 . 0 
4 3 . 3 










1 0 0 0 TONNEN/M.TONS/TONNES 
2 2 0 . 1 
2 2 5 . 4 
2 . 4 
8 6 . 8 
8 5 . 3 
­ 1 . 7 
5 4 . 7 
5 8 . 2 
6 . 3 
2 . 3 1 
2 . 4 0 
4 . 0 
6 6 6 . 1 
6 5 3 . 9 
­ 1 . 8 
3 3 . 9 
3 6 . 2 
6 . 8 
4 3 . 7 
4 4 . 1 
0 . 9 
1 9 9 . 7 
2 1 5 . 3 
7 . 8 
8 5 . 5 
7 9 . 2 
­ 7 . 4 
5 5 . 3 
5 7 . 9 
4 . 7 
2 . 6 4 
2 . 2 7 
­ 1 3 . 9 
6 3 5 . 0 
6 0 5 . 0 
­ 4 . 7 
3 3 . 3 
3 4 . 4 
3 . 3 
4 1 . 3 
4 1 . 3 
­
2 1 3 . 1 
2 1 1 . 1 
­ 0 . 9 
8 3 . 6 
« 6 . 6 
­ 2 0 . 1 
5 2 . 5 
4 7 . 4 
­ 9 . 7 
2 . 6 4 
2 . 4 9 
­ 1 2 . 2 
6 6 2 . 7 
6 2 5 . 5 
­ 5 . 6 
3 5 . 2 
3 5 . 6 
1 .7 
4 3 . 4 
4 2 . 7 
­ 1 . 6 
1 9 2 . 3 
2 0 0 . 2 
4 . 1 
8 8 . 8 
8 5 . 1 
­ 4 . 2 
5 5 . 8 
5 8 . 7 
5 . 1 
2 . 4 3 
2 . 3 0 
­ 5 . 3 
6 4 9 . 2 
6 1 6 . 9 
­ 5 . 0 
3 S . 1 
3 6 . 3 
3 . 4 
4 6 . 1 
4 6 . 4 




2 0 2 . 3 
2 1 5 . 3 
6 . 4 
8 7 . 8 
8 4 . 3 
­ 4 . 0 
5 8 . 9 
5 9 . 2 
0 . 6 
2 . 5 0 
2 . 3 7 
­ 5 . 3 
6 4 7 . 2 
6 2 2 . 3 
­ 3 . 8 
3 4 . 1 
3 5 . 6 
4 . 4 
4 3 . 9 
4 4 . 4 




2 1 6 . 5 
2 3 3 . 3 
7 . 8 
8 6 . 8 
8 4 . 1 
­ 3 . 1 
5 S . 1 
S S . 5 
Ο . θ 
2 . 6 5 
2 . 4 6 
­ 7 . 2 
6 5 7 . 7 
6 4 2 . 1 
­ 2 . 4 
3 4 . 6 
3 S . 5 
2 . 6 
4 4 . 8 
4 6 . 3 
3 . 3 
I Ν I I 
2 1 3 . 9 
2 2 9 . 1 
7 . 1 
8 7 . 8 
6 4 . 6 
­ 3 . 6 
5 6 . 6 
5 6 . 3 
­ 0 . 8 
2 . 4 2 
2 . 3 3 
­ 3 . 6 
6 4 3 . 4 
6 2 6 . S 
­ 2 . 3 
3 3 . 5 
3 4 . 4 
2 . 7 
4 3 . 8 
4 5 . 4 
3 . 7 
I 
0 1 ANNEE/YE AR/JAHR I 
I 
2 2 6 . 8 1 










9 1 . 5 1 











6 7 . 0 1 j 





­ 1 2 . 2 1 
1 1 1 
1 
1 
2 . 3 1 1 
j 








6 4 6 . 1 1 









3 3 . 0 1 
■ 




3 . 6 1 
1 
4 3 . 2 1 




4 . 9 1 
1 
1 
2 5 6 3 . 9 
2 6 6 7 . 1 
4 . ) 
1 0 4 7 . 7 
9 9 4 . 1 
­ S . l 
6 7 7 . 7 
6 7 6 . 9 
3 . 2 
2 9 . 5 
2 6 . 2 
­ 4 . 4 
7 7 9 5 . 5 
7 S 3 0 . 9 
­ 3 . 4 
4 0 3 . 5 
4 1 S . 2 
3 .S 
5 2 5 . 7 
5 3 2 . 4 
1 .3 
1 0 . 0 4 . 1 Í 7 E 
SAHNE­ERZEUGNISSE 
ER2EDGLNG (MILCHINDUSTRIE) 
CREAM FOR OIRECT CONSUMPTION 
PRODUCTION ( M L K INDUSTRY) 
CREME DE CONSOMMATION 





Χ 7 7 / 7 4 
Χ 1 9 / 7 1 
EUR­5 CUMUI 
1514 
1 5 7 1 
1S1E 
Χ 7 7 / 7 4 




Χ 7 7 / 7 4 





Χ 1 7 / 7 4 





Χ 7 7 / 7 4 




Χ 1 7 / 7 4 




3 7 . 8 
2 8 . 4 
2 9 . 1 
2 8 . 4 
2 9 . 1 
36.4 
38.5 
7 5 . 9 
7 6 . 3 
2 9 . 5 
2 9 . 8 
5 7 . 9 
5 8 . 9 
1 6 . 6 1 7 . 6 
1 7 . 1 1 8 . 0 
1 7 . 6 Χ 
3.2 2.4 
3.1 ! 
4 . 4 8 4 . 4 7 
4 . 7 0 5 . 1 0 
5 . 7 0 Χ 
4.9 14.0 
21.3 Χ 
4 4 . 9 
5 1 . 2 
120.8 
127.5 
3 4 . 8 
3 6 . 3 
92.7 
55.2 
2 0 . 7 
2 2 . 9 
5 . 3 7 





4 0 . 4 
3 9 . 5 
133.2 
134.7 
2 5 . 2 
2 4 . 8 
6 . 4 1 
6 . 9 0 
1 0 0 0 ΤΟΝΝΕΝ/Ν.TONS/TONNES 
51.7 
55.9 
2 2 3 . 8 
2 3 3 . 2 
4 0 . 4 
4 4 . 5 
1 7 3 . 6 
1 7 9 . 2 
2 4 . 9 





2 7 5 . 9 
2 6 4 . 9 
4 0 . 0 









3 2 0 . 2 
3 3 3 . 7 
32.7 
37.1 
2 4 6 . 2 
2 5 6 . 8 
2 0 . 7 





3 6 4 . 2 
3 8 1 . 7 
33.1 
37.3 
2 7 9 . 4 
2 9 4 . 1 
2 1 . 0 
2 3 . 5 
5 . 0 4 
6 . 2 0 
4 2 . 8 
4 6 . 1 
4 0 6 . 9 
4 2 7 . 6 
3 2 . 7 
3 6 . 3 
312.1 
330.4 
2 0 . 5 
2 2 . 9 
5 . 0 4 
6 . 2 0 
42.1 
4 4 . 8 
4 4 9 . 1 
4 7 2 . 6 
31.7 
35.0 
3 4 3 . 8 
3 6 5 . 4 
19.2 
21.1 
4 . 9 3 
6 . 2 0 
3 0 . 9 
3 4 . 3 
3 7 4 . 7 
3 9 9 . 7 
1 8 . 8 
2 0 . 5 
S . 0 8 
5 . 6 0 
Ι 536.91 
Ι ι ι ι ι 
: Ι ι ι ι 
ι 
3 6 . 4 1 Ι 
3 9 . 5 1 
Ι ι ι ι ι 
8 . 6 1 
ι 
411.11 ι 
4 3 9 . 2 1 
Ι 
ι ι ι 
6 . 6 1 ι ι ι 
2 1 . 6 1 
Ι 
2 3 . 0 1 
Ι ι ι 
ι 
6 . 2 1 
S . 1 5 I 
Ι 
6 . 7 0 1 
Ι ι ι ι ι 







6 4 . 6 
7 3 . 8 
1C.04.157E 
SA FNE­ERZEUGNISSE 
ERZEUGUNG ( M I L C H I N D U S T R I E ! 
CREAM FOR DIRECT CONSUHPTION 
PRODUCTION ( M I L K INDUSTRY) 
CREME DE CONSOMMATION 
PRODUCTiai ( I N D U S T R I E L A I T I E R E ) 
I I 
I 130 1 
I I 
1 I T A L I A 
1 1 5 7 6 1 
1 1 5 7 7 1 
1 1576 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
I X 7 8 / 7 7 | 
I NECERLANC 
1 1 5 7 6 
1 1 5 7 7 
1 5 7 6 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 7 
1 BELGIOLE/E 
1 5 7 4 
1 157 7 
1 1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 
1 LUXEMBCUF 
1 1576 





I X 7 7 / 7 4 
1 
I X 7 8 / 7 1 1 
1 UNITED K U 
1 1574 
1 1 5 7 7 
1 1574 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
1 IRELANC. 
1 1574 
1 5 7 1 
1 1S7E 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
1 DANMARK 
1 1574 
1 1 5 7 1 
1 1576 
I X 7 7 / 7 4 




3 . 7 3 
4 . 2 7 
: 
1 4 . 4 
I 
2 . 8 0 
2 . 1 0 
2 . 9 0 
­ 2 5 . 0 
3 8 . 1 
ELG1E 
0 . 6 6 
0 . 7 5 
X 
1 5 . 1 
0 . 1 6 
0 . 1 6 
0 . 1 8 
1 . 9 
7 . 3 
IGOGH 
5 . 5 6 
5 . 1 4 
5 . 3 8 
­ 7 . 6 
4 . 8 
1 
1 0 . 3 0 
1 0 . 4 0 
: 
3 3 . 3 
! 
1 3 . 3 0 
1 3 . 2 0 
3 . 0 3 
1 ­ 3 . 0 




3 . 7 4 
3 . 3 6 
­ 1 0 . 0 
2 . 5 0 
2 . 4 0 
3 . 3 C 
­ 1 7 . 2 
3 7 . 5 
0 . 6 8 
0 . 7 8 
1 5 . 4 
0 . 1 7 
0 . 1 6 
­ 4 . 1 
5 . 1 5 
5 . 5 0 
·· 
6 . a 
C. 30 
C . 2 0 
s 
­ Ξ 3 . 3 
! 
3 . 4 0 
3 . 0 0 
3 . C 9 
­ 1 1 . 8 
3 . 2 
N 1 
1 
3 . 9 4 
3 . 3 5 
­ 1 4 . 9 
3 . 7 0 
3 . 1 0 
­ 1 6 . 2 
C. 87 
C. 89 
3 . 0 
C .20 
0 . 2 0 
­ 1 . 0 
6 . 2 8 
6 . 6 8 
6 . 4 
C .30 
5.CO 
1 5 6 6 . 7 
3 . 5 0 
3 . 2 0 
­ 8 . 6 
1 
A 1 
3 . 6 5 
3 . 2 4 
­ 1 1 . 3 
4 . 0 0 
3 . 4 0 
­ 1 5 . 0 
0 . 9 3 
0 . 9 4 
G.5 
0 . 2 1 
0 . 2 2 
2 . 8 
6 . 9 9 
6 . 5 3 
­ 6 . 7 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
5 0 . 0 
3 . 4 0 
3 . 1 0 












1 0 0 0 TONNEN/M.TONS/TONNES 
3 . 9 0 
3 . 4 4 
­ 1 1 . 6 
3 . 3 0 
3 . 6 0 
9 . 1 
0 . 9 2 
1 . 0 8 
1 6 . 6 
0 . 2 2 
0 . 2 4 
7 .2 
7 . 1 7 
7 . 3 4 
2 . 4 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
­
3 . 6 0 
3 . 5 0 
­ 2 . 8 
3 . 4 6 
3 . 4 5 
­ 0 . 5 
3 . 4 0 
2 . 9 0 
­ 1 4 . 7 
0 . 8 2 
C. 96 
1 6 . 1 
0 . 2 5 
0 . 2 4 
­ 2 . 4 
8. 14 
7 . 4 3 
­ 8 . 8 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
­
3 . 4 0 
3 . 1 0 
­ 8 . 8 
3 . 3 6 
3 . 4 3 
2 . 1 
2 . 6 0 
3 . 1 0 
1 9 . 2 
0 . 6 7 
0 . 8 8 
3 0 . 2 
0 . 2 3 
0 . 2 5 
6 . 4 
7 . 5 1 
8 . 0 3 
6 . 9 
O.60 
0 . 7 0 
1 6 . 7 
3 . 5 0 
3 . 0 0 
­ 1 4 . 3 
3 . 2 9 
3 . 1 6 
­ 3 . 9 
2 . 8 0 
3 . 2 0 
1 4 . 3 
0 . 7 8 
0 . 9 7 
2 4 . 7 
0 . 2 0 
0 . 2 2 
1 2 . 5 
7 . 2 1 
7 . 2 3 
0 . 3 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
2 0 . 0 
3 . 1 0 
2 . 9 0 




3 . 5 0 
3 . 0 1 
­ 1 4 . 0 
2 . 7 0 
3 . 1 0 
1 4 . 8 
0 . 8 0 
0 . 9 1 
1 3 . 5 
0 . 1 9 
0 . 2 0 
7 . 5 
6 . 6 4 
6 . 1 9 
­ 6 . 8 
0 . 3 0 
0 . 6 0 
1 0 0 . 0 
3 . 1 0 
3 . 0 0 
­ 3 . 2 
1 0 1 1 
3 . 5 7 
3 . 3 4 
­ 6 . 5 
3 . 0 0 
3 . 2 0 
6 . 7 
0 . 7 8 
0 . 9 3 
1 8 . 2 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
4 . 4 
6 . 4 7 
6 . 0 9 
­ 5 . 9 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
2 5 . 0 
3 . 5 0 
3 . 2 0 




3 . 5 4 
3 . 8 1 
7 . 8 
2 . 5 0 
3 . 3 0 
3 2 . 0 
0 . 8 2 
0 . 9 1 
1 0 . 3 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
9 . 3 
5 . 9 7 
5 . 8 9 
­ 1 . 3 
0 . 3 0 
ï 
S 
3 . 3 0 
3 . 1 0 




4 . 0 3 1 
3 . 9 3 1 
­ 2 . 4 1 
4 . 2 0 1 
4 . 5 0 1 
7 . 1 1 
1 
1 . 1 7 1 
1 









0 . 2 0 1 





9 . 7 1 
8 . 7 9 1 






0 . 8 1 
ι I 
I 
0 . 3 0 
: 
3 . 7 0 
3 . 7 0 
­
4 3 . 7 
4 1 . 8 
­ 4 . 4 
3 7 . 9 
3 7 . 9 
­
9 . 91 
1 1 . 2 
1 2 . 7 
2 . 4 2 
2 . 5 3 
V .5 
8 1 . 9 
8 0 . 9 
­ 1 . 2 
5 . 10 
: 
4 0 . 8 
3 8 . 0 
­ 4 . 9 




PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
L A I T CONCENTRE 




1 1 5 7 4 
1 1 5 7 7 
1 1576 
I X 7 7 / 7 6 
I X 1 8 / 1 1 
1 EUR­5 CUMl 
1 1 5 1 6 
1 1577 
1 1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
1 E U f ­ 6 
1 1 5 7 4 
1 1 9 7 7 
1 1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 7 
I EUR­4 CUMl 
1 1574 
I 1 5 7 1 
1 1574 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 7 
1 DEU7SCFLAI 
1 1574 
1 1 5 7 1 
1574 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
I FRANCE 
1 1574 
1 1 5 7 1 
157 E 
I X 7 7 / 7 4 




1 0 8 . 3 
1 1 4 . 2 
! 
5 . 4 
« 
L 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 2 
' 
5 . 4 
9 3 . 7 
8 8 . 9 
! 
­ 5 . 1 
L 
9 3 . 7 
8 8 . 9 
­ 5 . 1 
ID 
3 7 . 4 
3 5 . 4 
3 7 . 9 
­ 5 . 4 
7 . 0 
1 2 . 5 
1 2 . 1 
1 0 . 3 
­ 3 . 5 




1 0 3 . 1 
1 2 0 . 5 
! 
1 7 . 3 
' 
2 1 1 . 5 
2 2 5 . 1 
: 
1 1 . 2 
6 8 . 0 
8 9 . 8 
: 
2 . 1 
1 8 1 . 7 
1 7 8 . 7 
: 
­ 1 . 6 
: 
3 7 . 0 
3 6 . 3 
■· 
­ 1 . 7 
: 
1 3 . 3 
1 1 . 8 





1 2 0 . 2 
1 3 1 . 0 
8 . 9 
3 3 1 . 8 
3 6 6 . 1 
1 0 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 8 . 5 
5 . 8 
2 8 4 . 2 
2 6 7 . 2 
1 . 1 
4 3 . 5 
4 5 . 2 
4 . 1 
1 4 . 6 
1 5 . 9 




1 2 7 . 4 
1 3 2 . 5 
4 . 0 
45 9 . 2 
4 9 8 . 5 
8 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
0 . 3 
3 8 7 . 8 
• 3 9 1 . 1 
0 . 9 
4 4 . 0 
4 2 . 3 
­ 3 . 9 
1 5 . 2 
1 5 . 8 













1 3 9 . 0 
1 4 4 . 1 
3 . 7 
5 5 8 . 2 
6 4 2 . 7 
7 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 5 
1 .7 
4 9 3 . 5 
4 9 8 . 6 
1 .0 
4 4 . 8 
4 5 . 1 
0 . 7 
1 6 . 6 
1 6 . 5 
­ 0 . 8 
1 3 0 . 5 
1 4 3 . 4 
9 . 9 
7 2 8 . 6 
7 8 6 . 0 
7 . 9 
9 9 . 8 
1 0 5 . 5 
5 . 7 
5 9 3 . 3 
6 0 4 . 1 
1 . 8 
4 1 . 9 
4 3 . 9 
4 . 7 
1 5 . 6 
1 5 . 2 
­ 2 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 9 
5 . 8 
8 4 7 . 6 
9 1 2 . 0 
7 . 6 
9 3 . 9 
9 3 . 6 
­ 0 . 4 
6 8 7 . 2 
6 9 7 . 6 
1 .5 
3 5 . 6 
3 8 . 5 
8 . 1 
I S . 4 
1 3 . 4 
­ 1 3 . 0 
1 1 4 . 3 
1 2 4 . 8 
9 . 1 
9 6 2 . 0 
13 3 6 . 8 
7 . 8 
9 1 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 . 3 
7 7 8 . 3 
7 9 8 . 2 
2 . 6 
3 4 . 9 
4 2 . 3 
2 1 . 2 
1 4 . 1 
1 3 . 2 




1 1 3 . 6 
1 1 7 . 0 
2 . 9 
1 0 7 5 . 6 
1 1 5 3 . 7 
7 . 3 
9 2 . 2 
9 5 . 2 
3 . 3 
8 7 0 . 5 
8 9 3 . 4 
2 . 6 
3 4 . 2 
3 7 . 6 
1 0 . 0 
1 3 . 6 
1 0 . 6 
­ 2 1 . 9 
1 
0 1 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 4 
­ 3 . 1 
1 1 9 0 . 5 
1 2 6 5 . 1 
6 . 3 
8 5 . 4 
9 3 . 4 
9 . 4 
9 S 5 . 9 
9 8 6 . 9 
3 . 2 
3 2 . 7 
3 8 . 1 
1 6 . 5 
1 0 . 8 
1 0 . 3 




1 0 6 . 4 
1 0 4 . 9 
­ 1 . 4 
1 2 9 6 . 9 
1 3 7 0 . 0 
5 . 6 
8 4 . 1 
Θ 7 . 3 
3 . 8 
1 0 4 0 . 0 
1 0 7 4 . 2 
3 . 3 
3 2 . 7 
3 6 . 3 
1 0 . 8 
9 . 3 7 
8 . 3 0 





1 0 8 . 8 1 











1 4 0 5 . 7 1 






5 . 1 1 
I 
1 
8 7 . 4 1 j 
8 8 . 3 1 
1 1 
I ; 
: 1 1 




1 1 2 7 . 4 1 
1 1 6 2 . 5 1 
3 . 1 1 
3 4 . 1 1 
3 7 . 2 1 
8 . 9 1 
9 . 9 8 1 
7 . 6 0 1 
­ 2 3 . 8 1 
1 4 0 5 . 7 
1 4 7 6 . 7 
5 . 1 
1 4 0 5 . 7 
1 4 7 4 . 7 
5 . 1 
1 1 2 7 . 4 
1 1 6 2 . 5 
3 . 1 
1 1 2 7 . 4 
1 1 6 2 . 5 
3 . 1 
4 5 2 . 9 
4 7 8 . 2 
5 . 5 
1 6 1 . 2 
1 5 3 . 7 
­ 6 . 5 
I C . 0 4 . 1 5 7 4 
KONDENSMILCH 
ERZEUGUNG ( M I L C H I N D U S T R I E ! 
CONCENTRATEO MILK 
PRODUCTION ( M I L K INDUSTRY! 
L A I T CONCENTRE 
PROOUCT101 ( I N D U S T R I E L A I T I E R E ) 
0 lAMNEE/YE AR/JAHR 







X 7 7 / 7 4 1 
X 18 /77 1 
1 
NE CE RL ANC 
I 





X 7 7 / 7 4 1 
X 1 8 / 7 1 1 
1 
0 . 2 3 
0 . 1 9 
: 
­ 1 7 . 7 
! 
4 2 . 9 
4 0 . 7 
3 9 . 0 
­ 5 . 1 
­ 4 . 2 
0 . 2 8 
C. 24 
: 
­ 1 4 . 4 
: 
3 6 . 7 
4 0 . 8 
3 5 . 3 
1 1 . 2 
­ 1 3 . 5 
0 . 3 8 
0 . 5 1 
3 5 . 0 
4 3 . 5 
4 6 . 1 
6 . 0 
0 . 3 7 
0 . 5 5 
4T .2 
4 3 . 1 
4 4 . 7 
3 . 7 
C. 36 
O.Sl 
3 6 . 7 
4 2 . 9 
4 4 . 6 
4 . 4 
0 . 2 5 
0 . 4 0 
5 9 . 6 
4 1 . 2 
4 5 . 2 
9 . 7 
0 . 3 4 
0 . 1 3 
­ 6 1 . 5 
4 2 . 2 
4 1 . 1 
­ 2 . 6 
0 . 1 5 
0 . 1 1 
­ 2 6 . 1 
« 1 . 5 
4 4 . 2 
6 . 5 
0 . 2 6 
0 . 1 0 
­ 6 3 . 0 
4 3 . 4 
4 4 . 2 
6 . 5 
0 . 0 9 
0 . 1 3 
5 2 . 3 
4 1 . 4 
4 4 . 4 
7 . 2 
0 . 1 8 
0 . 3 7 
1 0 3 . 6 
4 1 . 2 




0 . 341 
1 




4 2 . SI 







6 E L G i a u E / 6 E L C I E 
3 . 1 3 
3 . St 
5 0 2 . S 
3 2 2 . 7 
1 5 7 6 1 




X 7 7 / 7 4 1 




157 4 1 




X 7 7 / 7 4 1 
X 1 6 / 7 1 1 
1 
0 . 6 4 
0 . 5 0 
: 







0 . 6 9 
0 . 6 8 
: 







0 . 6 0 
C . 7 1 




0 . 8 6 
0 . 5 8 




0 . 9 2 
0 . 5 2 




0 . 6 1 
0 . 7 3 




0 . 3 6 
0 . 4 7 




0 . 5 0 
0 . 7 6 




0 . 6 8 
0 . 6 9 




0 . 4 6 
0 . 5 7 




0 . 6 0 
0 . 5 4 




0 . 6 1 1 











7 . 7 6 
7 . 3 2 








X 7 7 / 7 6 
X 1 8 / 7 7 
1 4 . 2 
2 4 . 6 
2 0 . 0 
7 4 . 4 
­ 1 9 . 3 
1 4 . 7 
3 0 . 6 
1 6 . 7 
2 1 . 9 
2 2 . S 
2 6 . 0 
3 1 . 5 
3 5 . 9 
2 6 . 9 
3 7 . 0 
2 4 . 1 
3 1 . 7 
2 2 . 4 
2 3 . 6 
2 0 . 9 
2 1 . 4 
2 9 . 1 
1 7 . 6 
2 2 . 0 
1 7 . 4 








2 6 9 . 1 




X 7 7 / 7 4 
X 1 9 / 7 7 
1 5 7 4 0 . 3 7 0 . 4 9 1 . 1 2 1 . 3 5 1 . 7 7 1 . 7 7 1 . 0 1 0 . 6 3 0 . S 4 0 . 4 1 0 . 3 3 
1 5 7 1 0 . 4 3 0 . 4 6 C . 6 4 0 . 6 2 0 . 7 6 0 . 8 6 0 . 6 5 0 . 3 9 0 . 3 4 0 . 3 2 0 . 2 3 
1576 I 0 . 3 2 C . 4 7 
0 . 2 9 1 
1 3 . 2 
6 . 1 9 
X 7 7 / 7 4 1 5 . 8 ­ 5 . 8 ­ 4 3 . 0 ­ 5 4 . 2 ­ 3 7 . 0 ­ 5 1 . 2 ­ I S . 5 ­ 2 6 . 9 ­ 3 7 . 4 ­ 2 1 . 6 ­ 3 0 . 8 
X 7 6 / 7 7 I ­ 2 5 . 6 1 . 7 
3 2 . 9 1 
IC. 0 4 . 1 4 7 4 TAB - 3 1 1 
VO I L M I ICH PULVER 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) 
M O L E MILK PCHOER 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY) 
L A I T EN POUDRE ENTIER 
PR00UCTI0X ( INDUSTRIE L A I T I E R E ) 
UNNEE/YEAR/JAHA 




197 7 I 
1576 I 
2 0 . 9 
2 6 . 9 
2 3 . 5 
2 8 . 2 
3 2 . β 
4 1 . 3 
3 6 . 0 
4 6 . 6 
3 5 . 6 
5 1 . 3 
34.2 
53.7 
3 6 . 5 
5 1 . 4 
3 2 . 2 




X 7 7 / 7 4 I 
I 
χ i e / 7 i ι 
EUR-5 CUMUL 
I 
197 4 I 
I 




3 2 . 7 
3 9 . 3 
1 9 . 9 




2 0 . 9 
2 6 . 9 
4 4 . 3 
S S . l 
77.1 113.1 
96.4 143.0 
1 4 8 . 6 1 8 2 . 9 2 1 9 . 4 2 5 1 . 6 2 8 3 . 0 3 1 5 . 6 3 4 1 . 6 
1 5 4 . 4 2 4 8 . 1 2 9 9 . 5 3 4 5 . 3 3 8 5 . 9 4 2 5 . 2 : 
! 
X 7 7 / 7 4 
X 1 6 / 7 1 
3 6 8 . 1 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 7 1 
1574 1 
X 1 7 / 7 4 1 
X 1 8 / 7 1 1 
EUF-é CUMUL 
1 
1 5 7 6 1 
1 9 7 1 1 
1 5 . 4 
2 0 . 5 
: 
3 3 . 2 
: 
1 5 . 4 
2 0 . 5 
1 8 . 2 
2 2 . 6 
: 
2 4 . 0 
: 
3 3 . 6 
4 3 . 1 
2 5 . 9 
3 1 . 3 
2 0 . 9 
5 9 . 5 
7 4 . 3 
2 8 . 9 
3 4 . 3 
1 8 . 5 
8 8 . 4 
1 0 8 . 6 
2 7 . 9 
3 8 . 7 
3 8 . 6 
1 1 6 . 3 
1 4 7 . 4 
2 6 . 7 
4 0 . 7 
5 2 . 6 
1 4 3 . 0 
1 6 8 . 1 
2 6 . 2 
3 7 . 9 
3 4 . 5 
1 7 1 . 2 
2 2 6 . 0 
2 5 . 4 
3 3 . 8 
3 2 . 8 
1 9 6 . 6 
2 5 9 . 8 
2 4 . 4 
2 9 . 5 
2 0 . 6 
2 2 1 . 1 
2 8 9 . 3 
2 5 . 9 
2 9 . 4 
1 3 . 7 
2 4 7 . 0 
3 l a . 7 
1 9 . 6 
2 2 . 5 
1 3 . 6 
2 6 6 . 6 
3 4 1 . 2 
1 
2 0 . 0 1 
2 3 . 7 1 
1 
1 




2 6 6 . 6 1 
3 6 4 . 9 1 
2 6 6 . 6 
3 6 4 . 9 
2 7 . 2 
2 6 5 . 6 





X 7 7 / 7 4 1 





1 5 7 1 1 
157 6 1 
1 
3 3 . 2 
> 
3 . 8 8 
5 . 3 3 
5 . 6 0 
2 8 . 2 
: 
4 . 2 2 
5 . 4 7 
' 
X 7 7 / 7 4 I 3 7 . 4 
I 
X 7 8 / 7 7 I 5 . 0 
1 5 7 6 I 
I 






X 7 7 / 7 4 I I 
X 1 6 / 7 1 I 
I 
5 . 7 4 
7 . 9 0 
9 . 8 0 
37.5 
24.1 
6 . 2 0 
8 . 1 0 
2 7 . 9 
5 . 6 0 5 . 7 2 5 .S6 4 . 4 0 4 . 5 2 4 . 2 5 3 . 9 1 4 . 2 8 4 . 5 0 
7 . 2 6 6 . 4 8 6 . 5 5 5 . 9 1 6 . 0 5 5 . 5 8 5 . 5 3 5 . 3 1 5 . 2 6 
2 9 . 6 1 3 . 2 1 7 . 9 3 4 . 3 3 3 . 7 3 1 . 3 4 1 . 6 2 4 . 1 1 6 . 7 
6 . 5 6 9 . 3 1 1 0 . 0 8 . 8 3 7 . 9 9 7 . 4 4 7 . 0 2 8 . 9 4 7 . 6 8 
5 . 8 0 1 0 . 0 1 3 . 2 1 3 . 0 9 . 3 0 6 . 7 0 7 . 9 0 9 . 3 2 8 . 7 0 










8 . 2 5 1 
I 









S 5 . 6 
7 3 . 3 
9 6 . 2 
1 1 5 . 8 
I C . C 4 . 1 5 7 1 
VOILMILCHPULVER 
ERZEUGUNG ( M I L C H I N D U S T R I E ! 
MHOLE MILK PCNOER 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
L A I T EN POUDRE ENTIER 
PRODUCTION ( I N D U S T R I E L A I T I E R E ! 
1 1 
1 226 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 5 7 6 1 
1 5 7 7 1 
1576 1 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 6 / 7 1 1 
1 NECERL'NC 
1 1574 
1 1 5 7 7 
1 157E 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 
1 BELGIOUE/E 
1 1 5 7 4 
1 1 5 7 1 
1 1 5 7 6 
I X 7 7 / 7 4 











I X 7 7 / 7 4 
1 
I X 7 6 / 7 1 
1 
1 UNITED K l 
1 5 7 4 
1 
1 1 5 7 1 
1576 
I X 7 7 / 7 6 
Ι Χ 7 β / 7 1 
1 IRELAMC 
1574 
1 5 7 1 
151E 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
1 DA KHAR Κ 
I 1574 
I 1 5 7 1 
1 1574 
I X 7 7 / 7 6 




0 . 1 8 
0 . 2 3 
2 6 . 9 
4 . 8 0 
5 . 4 0 
7 . 7 0 
1 2 . 5 
4 2 . 6 
ELCIE 
0 . 7 9 
1 . 6 4 
s 






1 . 1 3 
1 . 1 1 
1 C . 9 8 
­ 2 . 3 





1 4 . 3 4 
1 5 . 3 1 
1 6 . 2 0 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 9 
1 
F 1 
C . 2 0 
















0 . 6 4 
0 . 5 1 
« 
4 3 . 0 
: 
0 . 1 0 
­
X 
­ 1 0 0 . 0 
: 
4 . 5 3 
4 . 7 1 
4 . 4 4 
4 . 2 




C . 2 1 
0 . 2 1 
1 . 4 
8 . 9 0 
1 1 . 3 
2 7 . 0 
2 . 6 0 
2 . 7 0 




1 . 5 1 
1 . 1 3 
­ 2 5 . 3 
C . 4 0 
1 . 7 0 
3 2 5 . 0 
5 . 0 3 
7 . 2 1 




0 . 2 2 
0 . 4 1 
9 1 . 2 
1 0 . 3 
1 4 . 0 
3 5 . 9 
3 . 3 6 
3 . 3 8 




1 . 2 2 
1 . 6 6 
3 5 . 9 
1 . 0 0 
3 . 7 0 
2 7 0 . 0 
4 . 8 3 
6 . 9 6 












1 0 0 0 TONNEN/M.TONS/TONNES 
0 . 1 8 
0 . 1 7 
­ 7 . 6 
1 0 . 9 
1 4 . 1 
2 9 . 4 
1 . 2 8 
4 . 7 2 




1 . 4 8 
2 . 2 4 
5 1 . 5 
1 . 0 0 
3 . 3 0 
2 3 0 . 0 
5 . 1 3 
7 . 0 6 
3 7 . 6 
0 . 3 0 
0 . 2 6 
­ 1 4 . 1 
1 0 . 3 
1 5 . 3 
4 8 . 5 
2 . 8 7 
6 . 2 8 




1 . 0 5 
1 . 9 5 
6 5 . 5 
1 . 0 0 
3 . 9 0 
2 9 0 . 0 
5 . 4 9 
7 . 1 4 
3 0 . 1 
0 . 2 3 
0 . 1 7 
­ 1 4 . 9 
1 2 . 3 
1 5 . 8 
2 8 . 5 
3 . 1 8 
6 . 6 0 




1 . 5 7 
2 . 0 7 
3 1 . 7 
1 . 2 0 
4 . 5 0 
2 7 5 . 0 
5 . 5 1 
6 . 9 4 
2 5 . 9 
0 . 2 5 
0 . 2 3 
­ 9 . 6 
1 1 . 3 
1 4 . 3 
2 6 . 5 
2 . 1 8 
4 . 9 7 




1 . 0 2 
1 . 2 4 
2 1 . 2 
1 . 1 0 
5 . 4 0 
3 9 0 . 9 
4 . 6 8 
5 . 3 1 




0 . 2 1 
0 . 2 1 
­ 0 . 5 
1 1 . 6 
1 1 . 4 
­ 1 . 7 
1 . 7 1 
4 . 4 4 




1 . 4 3 
1 . 6 0 
1 2 . 1 
1 . 7 0 
4 . 4 0 
1 5 6 . 8 
3 . 8 2 
5 . 2 0 




0 . 3 3 
0 . 1 9 
­ 4 3 . 7 
9 . 7 0 
1 0 . 5 
8 . 2 
2 . 6 3 
4 . 1 0 




1 . 9 5 
1 . 3 0 
­ 3 3 . 0 
0 . 7 0 
3 . 1 0 
3 4 2 . 9 
4 . 2 1 
5 . 4 3 




0 . 2 8 
0 . 1 3 
­ 5 3 . 6 
5 . 6 0 
6 . 4 0 
1 4 . 3 
1 . 5 6 
2 . 0 2 




1 . 3 5 
1 . 7 1 
2 6 . 6 
0 . 4 0 
: 
4 . 2 8 
5 . 0 9 
1 9 . 0 
1 1 




0 . 2 3 1 ■ 
1 








5 . 5 0 1 
1 





























1 . 5 1 1 




1 4 . 6 1 
| 1 
1 










4 . 9 6 1 
I 1 
5 . 4 2 1 
¡ 
| 
9 . 3 1 
1 
1 
2 . 8 3 1 
2 . 6 2 1 
­ 6 . 3 
1 0 7 . 6 1 
1 3 2 . 4 1 
2 3 . 0 1 
2 4 . 6 
4 4 . 1 1 




1 5 . 9 1 
1 8 . 6 1 
1 7 . 5 1 
8 . 6 0 1 
' 
5 6 . 8 1 
7 1 . Β I 





PRODUCTION (MILK INDUSTRY) 
LAIT EN POUDRE ECREME 
PRODUCTION (INDUSTRIE LAITIERE) 
1 




1 1 5 7 1 
1576 
I X 1 1 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 
1 6 U F ­ 5 CUHl 
1 1574 
1 1 9 7 1 
1 1576 
I X 7 1 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 
I EUR­4 
1 1574 
1 1 5 7 1 
1 5 7 Í 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 1 1 
I EUR­6 CUM 
1 1574 
1 1 9 7 1 
1 1576 
I X 1 7 / 7 6 
I X 1 8 / 7 7 
I DEUTSCFLA 
1 1576 
I 1 5 1 1 
1 1476 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 
I FRANCE 
1 1574 
1 1 5 7 7 
1 157E 
I X 7 7 / 7 4 




1 2 8 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 6 . 1 * 
­ 1 1 . 0 
1 0 . 6 * 
L 
1 2 8 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 6 . 1 * 
­ 1 1 . 0 
1 0 . 6 * 
1 0 9 . 2 
9 5 . 7 
­ 1 2 . 4 
JL 
1 0 9 . 2 
9 5 . 7 
­ 1 2 . 4 
ID 
4 7 . 1 
4 2 . 7 
4 4 . 6 
­ 9 . 4 
4 . 5 
4 7 . 7 
4 3 . 9 
4 3 . 1 
­ 8 . 1 
­ 1 . 8 
1 
F 1 1 
1 3 S . 3 
1 1 6 . C 
: 
­ 1 4 . 3 
: 
2 6 3 . S 
2 3 0 . 1 
: 
­ 1 2 . 7 
: 
1 1 3 . 7 
9 6 . 6 
: 
­ 1 5 . 0 
: 
2 2 2 . 9 
1 9 2 . 3 
: 
­ 1 3 . 7 
: 
4 5 . 6 
3 5 . 0 
: 
­ 1 4 . 5 
: 
5 2 . 1 
4 6 . 8 




1 9 6 . 6 
1 6 0 . 1 
­ 6 . 5 
4 6 0 . 3 
4 1 0 . 2 
­ 1 0 . 9 
1 5 7 . 7 
1 4 6 . 0 
­ 7 . 4 
3 8 0 . 6 
3 3 8 . 4 
­ 1 1 . 1 
6 0 . 2 
5 3 . 5 
­ 1 1 . 1 
6 7 . 3 
6 7 . 7 




2 5 2 . 5 
2 2 2 . 8 
­ 1 1 . 7 
7 1 2 . 8 
6 3 3 . 1 
­ 1 1 . 2 
1 9 5 . 7 
1 7 5 . 6 
­ 1 0 . 2 
5 7 6 . 2 
5 1 4 . 0 
­ 1 0 . 8 
6 6 . 3 
6 2 . 4 
­ 6 . 0 
8 7 . 5 
8 0 . 4 











1 0 0 0 TQNNEN/H.TONS/TONNES 
3 0 2 . S 
2 7 1 . 2 
­ 1 0 . 3 
1 0 1 5 . 3 
9 0 4 . 3 
­ 1 0 . 9 
2 3 1 . 2 
2 0 6 . 9 
­ 1 0 . 5 
6 0 7 . 5 
7 2 0 . 9 
­ 1 0 . 7 
7 2 . 9 
6 9 . 9 
­ 4 . 1 
1 0 4 . 6 
9 5 . 4 
­ 8 . 8 
2 6 2 . 6 
2 5 0 . 4 
­ 4 . 6 
1 2 7 7 . 9 
1 1 5 4 . 7 
­ 9 . 6 
2 0 0 . 7 
1 8 2 . 3 
­ 9 . 2 
1 0 0 8 . 2 
9 0 3 . 2 
­ 1 0 . 4 
6 5 . 1 
6 1 . 8 
­ 5 . 1 
8 4 . 2 
8 0 . 8 
­ 4 . 1 
1 6 9 . 5 
2 1 3 . 1 
1 2 . 4 
1 4 6 7 . 5 
1 3 6 7 . 8 
­ 6 . 8 
1 4 6 . 6 
1 6 2 . 7 
1 1 . 3 
1 1 5 4 . 8 
1 0 6 5 . 9 
­ 7 . 7 
4 4 . 6 
5 5 . 9 
2 5 . 4 
6 1 . 8 
6 9 . 6 
1 2 . 5 
1 4 7 . 1 
1 7 1 . 6 
1 6 . 6 
1 6 1 4 . S 
1 5 3 9 . 4 
­ 4 . 7 
1 1 8 . 9 
1 3 4 . 2 
1 2 . 9 
1 2 7 3 . 7 
1 2 0 0 . 1 
­ 5 . 8 
4 3 . 4 
4 6 . 5 
7 . 3 
4 6 . 1 
S 8 . 5 
2 7 . 0 
1 s ι 
1 
9 4 . 0 
1 2 1 . 6 
2 9 . S 
1 7 0 6 . 6 
1 6 6 1 . 2 
­ 2 . 8 
7 9 . 8 
9 3 . 3 
1 7 . 0 
1 3 5 3 . 5 
1 2 9 3 . 4 
­ 4 . 4 
3 2 . 1 
3 2 . 1 
­ 0 . 2 
3 2 . 7 
4 3 . 6 
3 3 . 3 
1 ο ι 
1 
9 S . 6 
1 0 6 . 3 
1 3 . 3 
18 0 4 . 2 
1 7 6 9 . 5 
­ 1 . 9 
8 2 . 4 
8 0 . 7 
­ 2 . 2 
1 6 3 5 . 9 
1 3 7 4 . 1 
­ 4 . 3 
3 0 . 0 
2 9 . 4 
­ 1 . 8 
4 4 . 0 
4 0 . 3 




6 9 . 4 
9 3 . 0 
4 . 0 
1 8 9 3 . 6 
1 8 6 2 . 5 
­ 1 . 6 
7 7 . 6 
6 9 . 4 
­ 1 0 . 5 
1 5 1 3 . 5 
1 4 4 3 . 5 
­ 4 . 6 
2 8 . 7 
2 6 . 9 
­ 6 . 1 
4 2 . S 
3 4 . 8 
­ 1 8 . 2 
1 1 
D UNNEE/YEAR/JAH» | 
1 1 
1 0 7 . 1 1 
1 1 1 . 4 1 
4 . 0 1 
1 
2 0 0 0 . 7 1 
I 1 










8 9 . 2 1 
j 




­ 6 . 2 1 
| 1 I 
1 
1 6 0 2 . 7 1 
1 S 2 7 . 3 I 
­ 4 . 7 ( 
3 8 . 3 1 
3 6 . 8 1 
1 
1 . 4 1 
4 4 . 1 1 
3 6 . 8 1 
­ 1 6 . 6 1 
2 0 0 0 . 7 | 
1 * 7 3 . · 1 
­ 1 . 3 | 
2 0 0 3 . 7 1 
1 9 7 1 . 9 1 
­ 1 . 3 1 
1 6 0 2 . 7 1 
1 S 2 7 . 3 1 
­ 4 . 7 | 
1 6 0 2 . 7 1 
1 5 2 7 . J | 
­ 4 . 7 1 
5 7 4 . 3 | 
5 5 9 . 9 1 
­ 2 . 7 1 
7 1 4 . 7 I 
6 9 8 . 6 1 
­ 2 . 3 1 
1 C . C 4 . 1 S K 
MAGEFHILCFPULVER 
ERZEUGLNG ( M I L C H I N D U S T R I E ) 
SKIMMED-MILK PONDER 
PRODUCTION ( M I L K INDUSTRY! 
L A I T EN POUORE ECREME 




X 7 7 / 7 4 
X 1 8 / 7 1 
NECERLANC 
1 5 7 6 
1 5 7 7 
1 5 7 6 
X 7 7 / 7 4 
X 7 8 / 7 7 
7 . 9 0 
4 . 4 0 
4 . 5 0 
- 4 4 . 3 
2 . 3 




X 7 7 / 7 4 










X 7 7 / 7 4 
X 1 8 / 7 1 
0 . 9 2 
0 . 9 3 










X 7 7 / 7 4 




X 7 7 / 7 4 




X 1 7 / 7 4 




1 3 . 8 
5 8 . 0 
1 . 9 0 
1.40 
2.40 
- 3 9 . 5 
6 . 6 
9 . 4 0 1 9 . 6 
4 . 7 0 1 4 . 5 
7 . 3 0 
- 5 0 . 0 - 2 6 . 0 
55.3 
5 . 5 9 
5.15 
C.56 
0 . 5 2 
1 2 . 9 
1 3 . 4 
3 . 8 0 
2 . 5 0 
- 2 6 . 3 - 2 3 . 7 
7 ' . 4 ' 
4 . 7 0 4 . 5 3 
2 . 8 4 3 . 1 3 
3 . 0 3 2 . 1 4 
- 3 6 . 6 
- 3 1 . 4 
9 . 2 9 
9 . 1 5 
1 . 2 9 
1 . 1 9 
18.0 
20.1 
1 1 . 9 
8 . 0 0 
9 . 2 3 
6 . 0 5 
2 8 . 8 





2 4 . 9 
2 4 . 3 
21.4 
14.1 
-32.8 -34 .1 
1 0 . 5 
8 . 8 0 
- 3 4 . 4 - 1 6 . 6 
1 0 0 0 TONNEN/M. TONS/TONNES 
33.7 
25.5 
1 8 . 4 
1 4 . 6 
- 3 . 3 - 2 0 . 8 
1.67 
1.55 
2 9 . 9 
2 8 . 4 
3 0 . 4 
2 6 . 7 
1 0 . 9 
9 . 2 4 








2 9 . 7 
2 8 . 9 
5 . 2 5 
7 . 5 9 
2 6 . 7 









5 . 3 4 
4 . 9 8 
1 7 . 9 





5 . 1 8 
1 9 . 2 
20.5 
15.5 
2 . 5 0 
2 . 6 6 
7 . 2 0 
9 . 4 0 
6 . 7 7 
7 . 2 0 
0 . 9 3 
1 . 0 6 
2 . 6 6 
1 5 . 8 






1 . 9 0 
4 . 0 0 
3 0 . 6 1 1 0 . 5 
5 . 7 3 
6 . 0 3 
0 . 8 1 
0 . 8 9 
7.37 
17.5 
4 . 6 0 
8 . 4 0 
1 . 1 8 





0 . 8 1 
0 . 6 9 
7 . 9 5 
1 7 . 8 
2 . 5 0 
3 . 8 0 
1 . 4 0 
1 . 9 7 
I 
2 . 5 0 1 
I 
3 . 2 0 1 
2 8 . 0 1 
I 
I 










- 2 . 4 1 
14.51 
I 
5 2 . 2 1 
2 . 7 0 1 
I 
145.51 
2 . 2 2 1 
I 








1 7 0 . 4 
2 4 6 . 5 
1 6 4 . 2 
1 4 7 . 0 
6 3 . 4 
5 3 . 2 
1 0 . 0 4 . 1 4 7 E 
BUTTER 
ERZEUGUNG ( N I L C H I N D U S T R I E I 
BUTTER 
PRODUCTION ( M L K INDUSTRY! 
BEURRE 
PRODUCTION (INDUSTRIE L A I T I E R E ! 
I 1 
1 2 3 0 1 
1 EUF­5 
1 1574 
1 1 5 7 7 
1 1576 1 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 7 
1 EUR­5 (UML 
I 1576 
1 1 5 7 7 
1 1576 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 EUR­6 
1 1 5 7 6 
1 5 7 1 
1 1476 
I X 1 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 7 
1 EUM­4 CUMl 
I 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 157 E 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 
1 DEUISCFLA 
I 1 5 7 6 
1 1 5 7 7 
1 1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 7 
1 FRANCE 
1 1574 
1 1 9 7 1 
1 1416 
I X 1 7 / 7 4 



























­ 2 . 3 




1 ­ 4 . 4 

























­ 6 . 3 
37.9 
36.0 






­ 5 . 8 
415.6 
390.4 
­ 6 . 1 
137.4 
126.6 
­ 6 . 4 
346.6 
323.4 
­ 6 . 7 
54.7 
51.7 
­ 5 . 5 
50.7 
48.5 






­ 5 . 2 
602.8 
567.6­
­ 5 . 6 
149.1 
140.0 
­ 6 . 1 
495.7 
463.4 
­ 4 . 5 
54.9 
53.6 
­ 2 . 5 
57.5 
53.8 










1000 TORNEN/H. TONS/TONNES 
214.6 
201.Τ 
­ 6 . 1 
817.5 
769.3 
­ 5 . 9 
167.8 
155.3 
­ 7 . 4 
663.5 
616.7 
­ 6 . 7 
59.8 
56.9 
­ 4 . 8 
65.5 
61.3 
­ 6 . 5 
191.8 
167.7 
­ 2 . 1 
1009.3 
957.0 
­ 5 . 2 
149.3 
143.5 
­ 3 . 9 
812.8 
762.2 
­ 6 . 2 
53.0 
50.9 
­ 4 . 0 
56.9 
58.2 
2 . 2 
157.6 
147.5 
6 . 2 
1167.0 
1124.5 
­ 3 . 6 
125.1 
130.9 
4 . 7 
937.6 
6*3.2 
­ 4 . 6 
44.3 
47.4 
















­ 3 . 2 
41.7 
44.4 












­ 0 . 6 
91.5 
98.6 
8 . 0 
1139.5 
1113.1 
­ 2 . 3 
35.3 
35.2 












0 . 1 
92.6 
93.3 
0 . 8 
1232.1 
1206.4 
­ 2 . 1 
34.8 
3S.1 
0 . 8 
36.9 
36.2 









0 . 4 
69.2 
66.3 
­ 1 . 0 
1321.3 
1294.6 
­ 2 . 0 
35.2 
34.3 
­ 2 . 6 
35 .9 
34 .7 





i 114.31 I 
1 
















































0 . 6 
1742.2 
1752.9 
3 . 6 
1415.5 
1386.6 
- 2 . 3 
1415.S 
1366.6 
- 2 . 1 
541.6 
533.3 
- 1 . 5 
531.1 
S34.2 
0 . 4 
1 C . 0 4 . 1 S . 7 I TAB ­ ¡Hb 
B U H E R 
ER2EUÜLNG (H lLCHINOUSTRIΕ I 
BUTTER 
P R O D X T I O N ( M I L K INDUSTRY) 
BEURRE 
PRODUCTION ( INDUSTRIE L A I T I E R E ) 
1 1 
1 2 3 0 | 
1 1 
1 I T A L I A 
1574 1 
1 1 5 7 1 1 
147E 1 
1 X 7 7 / 7 4 1 
1 X 7 8 / 7 7 1 
1 NfcCERLANC 
1 1 5 7 4 1 
1 1 5 7 1 
1 157 E 
I X 1 7 / 7 4 
I X 1 6 / 7 1 
1 BELGIQLE/E 
1 1576 
1 1 5 7 7 
1 1576 
I X 7 7 / 7 6 
I X 1 8 / 7 7 
1 LUXEMBCUF 
1 1 5 7 4 
1 1 5 7 7 
1574 
I X 7 7 / 7 6 
1 X 7 8 / 7 7 
1 UNITED K I 
1 1574 
1 1 5 7 7 
1 1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 6 / 7 1 
1 IRELANL 
1 1 5 7 4 
1 1 5 7 7 
1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 
1 DAAMARK 
1 1514 
1 1 5 7 7 
1 157 4 
1 < 7 7 / 7 4 




4 . 3 2 
4 . 5 9 
' 
6 . 3 
' 
3 . 7 
1 0 . 4 
1 1 . 0 
­ 2 4 . 1 
5 . 8 
ELCIE 
3 . 9 4 
3 . 2 1 
s 
­ 1 8 . 3 
■■ 
0 . 6 0 
0 . 6 2 
0 . 6 1 
2 . 8 
­ 1 . 3 
IGDCM 
7 . 2 5 
8 . 3 2 
1 3 . 9 
1 4 . 7 
6 6 . 8 
1 1 . 3 0 
1 1 . 2 0 
t . 8 0 
1 ­ 7 . 7 
1 50 .0 
1 1 1 . 1 
1 9 . 7 0 
1 5 . 9 7 
1 ­ 1 2 . 6 




4 . 4 4 
4 . 7 6 
7 .C 
: 
1 3 . 5 
1 0 . 4 
1 1 . 5 
­ 2 3 . 0 
1 4 . 4 
3 . 5 7 
3 . 4 0 
­ 1 4 . 5 
0 . 6 1 
0 . 6 1 
­
! 
7 . 4 3 
7 . 1 5 
4 . 9 
: 
2 . 4 0 
2 . 6 0 
8 . 3 
1 0 . 5 
9 . 0 0 
8 . 5 2 
­ 1 4 . 3 




5 . 4 4 
6 . 1 3 
1 2 . 1 
1 9 . 1 
1 6 . 1 
­ 1 8 . 3 
6 . 0 1 
Í . 4 1 
­ 1 0 . 8 
C. 81 
0 . 7 8 
­ 4 . 8 
9 . 2 0 
1 0 . 4 
1 3 . 1 
6 . 5 0 
5 . 5 0 
­ 9 . 2 
1 3 . 5 
1 2 . 1 




5 . 6 9 
6 . 8 4 
2 0 . 2 
2 3 . 1 
1 8 . 7 
­ 1 9 . 0 
6 . 9 9 
6 . 2 9 
­ 9 . 9 
0 . 8 5 
0 . 8 0 
­ 5 . 7 
1 1 . 8 
1 3 . 4 
1 3 . 3 
1 0 . 8 
1 0 . 0 
­ 7 . 4 
1 5 . 3 
1 3 . 8 














6 . 2 6 
6 . 7 0 
7 . 1 
2 5 . 6 
2 1 . 5 
­ 1 6 . 0 
9 . 6 8 
8 . 0 3 
­ 1 7 . 1 
0 . 9 7 
0 . 9 0 
­ 6 . 4 
1 5 . 7 
1 6 . 4 
4 . 5 
1 5 . 1 
1 4 . 8 
­ 2 . 0 
1 6 . 2 
1 5 . 2 
­ 6 . 2 
5 . 7 1 
6 . 3 2 
1 0 . 7 
2 3 . 9 
1 9 . 8 
­ 1 6 . 8 
9 . 12 
7 . 5 1 
­ 1 7 . 6 
0 . 7 8 
0 . 7 8 
­ 0 . 4 
1 2 . 3 
1 5 . 3 
2 4 . 3 
1 5 . 4 
1 5 . 8 
2 . 6 
1 4 . 7 
1 3 . 1 
­ 1 0 . 9 
S . 9 6 
6 . 4 7 
8 . 6 
2 1 . 9 
1 8 . 4 
­ 1 6 . 0 
7 . 3 8 
6 . 9 3 
­ 6 . 0 
0 . 6 1 
0 . 7 0 
1 5 . 2 
6 . 3 9 
1 1 . 8 
8 4 . 3 
1 4 . 2 
1 3 . 5 
­ 4 . 9 
1 2 . 0 
1 1 . 3 
­ 6 . 1 
5 . 5 1 
6 . 1 3 
1 1 . 4 
1 8 . 0 
1 7 . 3 
­ 3 . 9 
6 . 5 6 
6 . 5 5 
­ 0 . 2 
0 . 6 7 
0 . 7 2 
7 . 3 
3 . 1 3 
1 0 . 1 
2 2 3 . 0 
1 2 . 3 
1 2 . 4 
0 . β 
1 0 . 2 
1 0 . 2 




4 . 7 8 
5 . 4 0 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 9 
5 . 3 
5 . 0 8 
5 . 2 5 
3 . 4 
0 . 6 0 
0 . 6 2 
2 . 1 
1 . 2 6 
8 . 6 8 
5 9 0 . 3 
8 . 7 0 
1 0 . 7 
2 3 . 0 
8 . 9 0 
8 . 7 0 




4 . 8 0 
5 . 4 0 
1 2 . 6 
1 0 . 9 
1 1 . 3 
3 . 7 
4 . 5 8 
4 . 7 0 
2 . 5 
0 . 5 7 
0 . 5 5 
4 . 2 
4 . 1 5 
1 0 . 4 
1 5 0 . 7 
6 . 7 0 
8 . 5 0 
2 6 . 9 
9 . 3 0 
9 . 4 0 
1 . 1 
1 
Ν I 
4 . 5 4 
4 . 7 1 
3 . 8 
9 . 4 0 
1 0 . 2 
8 . 5 
3 . 7 1 
3 . 9 7 
7 . 2 
0 . 5 2 
0 . 4 9 
­ 4 . 8 
4 . 1 6 
9 . 8 3 
1 3 6 . 1 
3 . 7 0 
4 . 5 0 
2 1 . 6 
8 . 7 0 
9 . 0 0 
3 . 4 
1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
4 . 2 1 1 
4 . 4 4 1 
5 . 5 
1 0 . 0 
1 0 . 8 
8 . 0 
3 . 0 5 
3 . 1 6 
3 . 4 
0 . 5 4 
0 . 5 4 
­ 0 . 6 
6 . 0 8 
1 0 . 9 
7 9 . 0 
1 . 4 0 
1 . 9 0 
3 5 . 7 
8 . 9 0 
9 . 5 0 
6 . 7 
6 1 . 7 
6 7 . 9 
1 3 . 1 
2 0 2 . 1 
1 7 8 . 9 
­ 1 1 . 8 
7 3 . 1 
6 4 . 4 
­ 9 . 1 
8 . 14 
8 . 1 6 
3 . 2 
8 8 . 9 
1 3 3 . 3 
1 
1 
5 3 . 3 
1 
1 
1 9 9 . 5 




1 3 . 4 
| 1 
1 
1 1 3 9 . 3 
1 1 3 0 . 9 





PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
FROMAGE 
PROOUCTIDN ( INDUSTRIE L A I T I E R E ! 
I 1 
1 241 | 
1 1 
1 EUP-S 
1 1476 1 
1 1 5 7 1 1 
1 157E 1 
1 X 7 7 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 1 1 
1 EUF-5 tUMLL 
1 1576 1 
1 1 5 7 7 1 
1 1576 1 
1 X 7 7 / 7 4 1 
1 X 1 8 / 7 1 1 
1 EUF-4 
1 1576 1 
1 1 5 7 7 1 
1 157E 1 
I X 7 7 / 7 4 
1 X 1 8 / 1 1 1 
1 EUF-6 CUMUL 
1 1514 1 
1 1 5 1 1 1 
1 1576 1 
1 X 1 7 / 7 4 1 
1 X 7 8 / 7 1 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1574 
1 1 5 7 7 1 
1 1576 1 
I X 1 7 / 7 4 
1 X 1 8 / 7 7 1 
1 FRANCE 
1 1476 1 
1 1 5 7 1 1 
1 1576 
1 X 7 7 / 7 4 1 




2 2 0 . 9 
2 2 1 . 7 
: 
0 . 3 
' 
2 2 0 . 9 
2 2 1 . 7 
: 
0 . 3 
1 9 2 . 6 
1 9 3 . 6 
0 . 3 
s 
1 9 2 . 6 
1 9 3 . 6 
0 . 5 
5 3 . 6 
5 3 . 4 
5 6 . 1 
- 0 . 4 
5 . 1 
6 8 . 7 
6 9 . 6 
7 2 . 5 
1.3 




2 C 8 . 8 
2 2 0 . 3 
: 
5 . 5 
4 2 9 . 8 
4 4 2 . C 
: 
2 . 8 
! 
1 8 3 . 7 
1 5 4 . 1 
: 
5 . 7 
3 1 6 . 3 
3 8 7 . 8 
: 
3 . 1 
5 1 . 6 
5 3 . 9 
4 . 5 
6 7 . 4 
6 5 . 2 




2 4 7 . 2 
2 6 2 . 1 
6 . 1 
6 7 7 . 0 
7 C 4 . 1 
4 . 0 
2 1 8 . 8 
2 2 9 . 1 
4 . 7 
5 S 5 . 1 
6 1 6 . 9 
3 . 7 
5 9 . 0 
6 3 . 4 
7 . 5 
8 0 . 0 
6 3 . 7 




2 5 1 . 2 
2 6 1 . 7 
4 . 2 
9 2 8 . 1 
9 6 5 . 9 
4 . 1 
2 1 2 . 6 
2 2 1 . 5 
4 . 2 
8 0 7 . 7 
8 3 8 . 4 
3 . 8 
5 6 . 2 
5 8 . 5 
4 . 1 
7 9 . 0 
7 9 . 4 














2 7 0 . 1 
2 6 3 . 4 
4 . 9 
1 1 9 8 . 2 
1 2 4 9 . 2 
4 . 3 
2 2 0 . 5 
2 3 3 . 2 
5 .e 
1 0 2 8 . 2 
1 0 7 1 . 7 
4 . 2 
5 6 . 4 
6 1 . 1 
Β.4 
8 0 . 5 
8 4 . 3 
4 . 7 
2 5 6 . 7 
2 7 4 . 8 
7 . 1 
1 4 5 4 . 9 
1 5 2 4 . 1 
4 . 8 
2 1 2 . 1 
2 2 5 . 5 
6 . 3 
1 2 4 0 . 3 
1 2 9 7 . 2 
4 . 6 
5 5 . 6 
5 9 . 2 
0 . 5 
7 9 . 7 
8 3 . 4 
4 . 6 
2 3 9 . 4 
2 5 4 . 1 
6 . 1 
1 6 9 4 . 3 
1 7 7 8 . 2 
5 . 0 
2 0 2 . 3 
2 1 1 . 8 
4 . 7 
1 4 4 2 . 6 
15O9 .0 
4 . 6 
5 4 . 1 
5 6 . 3 
4 . 1 
7 5 . 6 
7 7 . 7 
2 . 8 
2 3 8 . 9 
2 6 3 . 9 
1 0 . 5 
1 9 3 3 . 2 
2 0 4 2 . 1 
5 . 6 
2 0 4 . 5 
2 2 4 . 1 
9 . 6 
1 6 4 7 . 1 
1 7 3 3 . 1 
5 . 2 
5 3 . 6 
6 0 . 4 
1 2 . 7 
7 9 . 3 
8 3 . 5 




2 3 7 . 2 
2 5 5 . 1 
7 .5 
2 1 7 0 . 4 
2 2 9 7 . 2 
5 . 8 
2 0 5 . 4 
2 1 7 . 6 
6 . 0 
1 8 5 2 . 5 
1 9 5 0 . 7 
5 . 3 
5 3 . 2 
5 7 . 7 
Β.5 
8 1 . 1 
8 4 . 0 




2 3 6 . 6 
2 4 7 . 6 
4 . 6 
2 4 0 7 . 1 
2 5 4 4 . 8 
5 . 7 
2 0 2 . 9 
2 1 3 . 7 
5 . 3 
2 0 5 5 . 4 
2 1 6 4 . 4 
5 . 3 
5 2 . 3 
5 6 . 9 
6 . 8 
7 7 . 1 
7 9 . 5 




2 2 6 . 5 
2 6 3 3 . 6 
1 9 5 . 2 
2 0 5 . 3 
5 .2 
2 2 5 0 . 6 
2 3 6 9 . 6 
5 . 3 
5 3 . 4 
5 6 . 9 
6 . 6 
7 2 . 6 
7 5 . 4 
3 . 8 
η 
2 1 8 . 6 
χ 
2 8 5 2 . 1 
χ 
χ 
1 9 2 . 2 
1 9 9 . 4 
3 . 8 
2 4 4 2 . 8 
2 5 6 9 . 1 
. 2 
5 0 . 5 
5 3 . 3 
5 . 4 
7 1 . 7 
7 2 . 2 
0 . 7 
ANNEE/YE AR/JAHR 
2 8 5 2 . 1 
χ 
2 8 5 2 . 1 
2 4 4 2 . 9 
2 5 6 9 . 1 
5 . 2 
2 4 4 2 . 3 
2 5 6 9 . 1 
4 . 2 
6 4 9 . 4 
6 9 1 . 3 
5 . 4 
9 1 2 . 7 
9 4 1 . 9 
3 . 2 
I C C * .147 1 
KA ES E 
ERZEUGUNG ( M I L C H I N D U S T R I E ) 
CHEESE 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
FROMAGE 
PRODUCTION ( I N D U S T R I E L A I T I E R E ! 
1 
1 2 4 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1574 
1 1 5 7 1 
1 1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 6 / 1 1 
1 NECEPLANC 
1 1 5 1 4 
1 1 5 7 1 
1576 
I X 1 7 / 7 6 
I X 1 8 / 7 7 
1 BELG1QU6/ 
1 1576 
1 1 5 7 1 
1 1574 
I X 7 7 / 7 4 
1 X 7 8 / 7 1 
1 LUXEMBCUF 
1 1 5 7 6 
1 1 5 7 7 
1 5 7 4 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 6 / 7 7 
1 UNITED K l 
1 1574 
1 1 5 7 7 
1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 
1 IRELANC 
1 1474 
1 157 7 
1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 6 / 7 1 
1 DANMARK 
1574 
1 157 7 
1 157E 
I X 7 7 / 7 4 




3 6 . 0 
3 6 . 2 
1 
0 . 6 
s 
3 1 . 2 
3 1 . 1 
3 5 . 4 
­ 0 . 3 
1 3 . a 
»ELC1E 
2 . 9 8 
1 3 . 2 6 












1 ­ 6 . 8 




1 1 5 . 2 
1 1 3 . 7 




1 ­ 1 0 . 4 





















































9 . 1 






0 . 1 
31.7 
33.2 
































































­ 6 . 1 
8.90 
9.70 






8 . 9 
32.3 
34.3 


















6 . 6 
31.0 
33.5 
8 . 1 
2.98 
3.08 






































5 . 5 
32 .9 
35 .4 





















2 . 9 
34 .2 
36.4 






3 . 5 
16.3 
15.8 
­ 3 . 1 
3.70 
2.50 









0 . 4 
32.5 
35.5 














































7 . 2 
457.0 
481.3 
5 . 3 
381.6 
408.1 
7 . 0 
43.2 
44.8 













1 0 . 0 4 . 1 5 7 4 
KASEIN UNO KÍSEINATE 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) 
CASEINS AND CASE INATES 
PRODUCTION (MILK INDUSTRY! 
CASEINE ET CASEINATES 
PRODUCTION ( INDUSTRIE L A I T I E R E ! 
1 1 
1 2 4 0 1 
1 1 
1 EUR­S 
1 1 5 7 4 1 
1 9 7 1 1 
1576 1 
1 X 1 7 / 7 6 1 
1 X 1 8 / 1 1 1 
1 EUR­5 CUMUL 
1 1516 1 
1 1 5 7 1 1 
1576 1 
1 X 7 7 / 7 4 | 
1 X 1 8 / 7 7 1 
1 EUR­6 
1 1574 1 
1 1 5 7 1 1 
1 1574 1 
1 X 7 7 / 7 4 1 
1 X 1 8 / 7 1 1 
1 EUR­4 CUMUL 
1 1574 1 
1 5 7 1 1 
1516 1 
1 X 1 7 / 7 6 1 
1 X 1 8 / 7 1 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1576 1 
1 1 9 7 1 1 
1416 1 
1 X 1 7 / 7 4 1 
1 X 1 8 / 7 1 1 
1 FKANC6 
1 1576 1 
1 1 5 7 1 1 
1576 1 
1 X 1 7 / 7 6 1 




1 . 9 0 
1 . 9 0 
« 
0 . 3 
' 
1 . 9 0 
1 . 9 0 
: 
0 . 3 
' 
1 . 8 9 
1 . 8 3 
: 
­ 3 . 0 
' 
1 . 8 9 
1 . 8 3 
: 
­ 3 . 0 
' 
0 . 8 9 
0 . 8 3 
0 . 8 5 
­ 6 . 4 
2 . 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 1 0 
­




1 . 2 5 
1 .54 
« 
2 3 . 3 
' 
3 . 1 4 
3 . 4 4 
: 
9 . 4 
: 
1 . 2 1 
1 . 4 6 
: 
2 2 . 1 
: 
3 . 1 0 
3 . 3 1 
: 
6 . 8 
' 
0 . 1 1 
0 . 6 8 
: 
­ 4 . 6 
0 . 5 0 
ceo 
« 
6 0 . 3 
F 1 1 
1 . 9 1 
2 . 4 1 
2 6 . 5 
5 . 0 5 
5 . 8 6 
1 5 . 9 
1 . 8 3 
2 . 2 5 
2 3 . 4 
4 . 9 3 
5 . 5 7 
1 3 . 0 
C 93 
C.95 
2 . 4 
C .89 
1 . 3 0 




2 . 6 4 
3 . 4 2 
2 9 . 4 
7 . 7 0 
9 . 2 8 
2 0 . 5 
2 . 4 8 
2 . 9 7 
1 9 . 6 
7 . 4 1 
6 . 5 3 
1 5 . 2 
1 . 1 8 
1 . 2 7 
7 . 3 
1 . 3 0 
1 . 7 0 












1 0 0 0 TONNEN/M.TONS/TONNES 
4 . 0 3 
4 . 5 3 
1 2 . 4 
1 1 . 7 
1 3 . 8 
1 7 . 8 
3 . 3 6 
3 . 6 6 
8 . 9 
1 0 . 8 
1 2 . 2 
1 3 . 2 
1 . 5 9 
1 . 4 6 
­ 8 . 2 
1 . 7 7 
2 . 2 0 
2 4 . 2 
3 . 8 6 
4 . 3 3 
1 2 . 2 
1 5 . 6 
1 8 . 1 
1 6 . 4 
3 . 1 9 
3 . 2 9 
3 . 1 
1 4 . 0 
1 5 . 5 
1 0 . 9 
1 . 4 9 
1 . 2 9 
­ 1 3 . 4 
1 . 7 0 
2 . 0 0 
1 7 . 6 
2 . 9 4 
4 . 3 8 
4 8 . 9 
1 8 . 5 
2 2 . 5 
2 1 . 5 
2 . 2 9 
3 . 2 5 
4 2 . 3 
1 6 . 2 
1 8 . 7 
1 5 . 3 
1 . 1 9 
1 . 3 5 
1 4 . 0 
1 . 1 0 
1 . 9 0 
7 2 . 7 
2 . 6 4 
4'. 12 
5 6 . 1 
2 1 . 2 
2 6 . 6 
2 5 . 9 
2 . 0 8 
2 . 9 6 
4 2 . 3 
I B . 3 
2 1 . 7 
1 8 . 4 
1 . 1 7 
1 . 3 6 
1 6 . 2 
0 . 9 1 
1 . 6 0 
7 5 . 8 
1 
S 1 
2 . 3 6 
3 . 6 4 
5 4 . 5 
2 3 . 5 
3 0 . 3 
2 8 . 7 
1 . 6 1 
2 . 4 8 
5 4 . 0 
1 9 . 9 
2 4 . 2 
2 1 . 3 
0 . 9 8 
0 . 9 8 
0 . 7 
0 . 6 4 
1 . 5 0 




2 . 7 0 
3 . 7 6 
3 9 . 4 
2 6 . 2 
3 4 . 0 
2 9 . 8 
1 . 9 4 
2 . 4 1 
2 4 . 0 
2 1 . 9 
2 6 . 6 
2 1 . 5 
0 . 9 4 
0 . 9 5 
1 .0 
1 . 0 0 
1 . 4 6 
4 5 . 7 
1 
Ν I 
1 . 9 4 
: 
: 
2 8 . 2 
: 
: 
1 . 6 8 
2 . 0 0 
1 9 . 0 
2 3 . 6 
2 8 . 6 
2 1 . 3 
0 . 7 8 
0 . 8 0 
2 . 4 
0 . 9 0 
1 . 2 0 
3 3 . 3 
1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 . 7 6 
: 
: 
2 9 . 9 
I 
X 
1 . 7 1 
2 . 0 1 
1 7 . 6 
2 5 . 3 
3 0 . 6 
2 1 . 1 
0 . 8 1 
0 . 9 1 
1 2 . 4 
0 . 9 0 
1 . 1 0 
2 2 . 2 
2 9 . 9 
X 
X 
2 9 . 9 
I 
X 
2 5 . 3 
3 0 . 6 
2 1 . 1 
2 5 . 3 
3 0 . 6 
2 1 . 1 
1 2 . 7 
1 2 . 8 
1 . 4 
1 2 . 6 
1 7 . Β 
4 0 . 8 
1 C . C 4 . 1 4 7 t 
KASEIN UND K/SEINATE 
ERZEUGUNG ( M I L C H I N D U S T R I E ! 
CASEINS ANO CASEINATES 
PRODUCTION (M ILK INDUSTRY! 
CASEINE ET CASEINATES 
PRODUCTION ( I N D U S T R I E L A I T I E R E ! 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN/H.TONS/TONNES 
I T A L I A 
1574 1 
1 5 7 1 1 
1474 1 
X 7 7 / 7 4 1 
X 1 8 / 7 1 1 
NECERLANC 
1474 1 
1 4 7 1 | 
1514 
X 1 1 / 1 4 
X 1 8 / 7 1 
BELG IOLE/E 
1574 
1 5 7 1 
1576 
X 7 7 / 7 4 





X 7 7 / 7 4 
X 7 8 / 7 1 
UNITED K U 
1576 
1 5 7 1 
157E 
X 7 7 / 7 4 





X 7 7 / 7 4 
X 1 8 / 7 1 
DANMARK 
1574 
1 5 1 1 
157E 
X 7 7 / 7 4 


























I 0 . 0 1 
I 0 . 0 7 
C . 0 4 
I 9 0 0 . 0 






























0 . C 4 
0 . C 6 
C.C4 
6 2 . 2 
­ 2 6 . 7 
0 . 1 0 







0 . 5 0 
1 .10 
0 . 7 0 
1 .10 
























­ 2 6 . 5 ­ 1 3 . 1 

LAGER VED MÅNEDENS UDGANG 
BESTÄNDE AM ENDE DES MONATS 
STOCKS AT THE END OF THE MONTH 
STOCKS A LA FIN DU MOIS 
SCORTE ALLA FINE DEL MESE 
VOORRADEN OP HET EIND VAN DE MAAND 
Quelle: VERORDNUNG (EWG) Nr. 804/68 DES RATES vom 27. Juni 1968 über die gemein-
same Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse — TITEL I I , Interventionsre-
gelung. Die Bestände am Ende des Monats umfassen die öffentliche Lagerhaltung und die 
im Rahmen der Beihilfe durchgeführte private Lagerhaltung. 
Source: REGULATION (EEC) No. 804/68 OF THE COUNCIL of 27 June 1968 on the common 
organization of the market in milk and milk products — TITLE I I , Intervention System. 
Stocks at the end of the month consist of intervention Stocks and the private stockage 
Aid Scheme. 
Source : REGLEMENT (CEE) n° 804/68 DU CONSEIL, du 27 juin 1968, portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers — TITRE I I , Régime 
des interventions. Les stocks à la fin du mois comprennent les stocks publics et les stocks 
réalisés dans le cadre du programme d'aide au stockage privé. 
Fonti : REGOLAMENTO (CEE) n. 804/68 DEL CONSIGLIO, del 27 guigno 1968, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-ca-
seari — TITOLO I I , Regime degli interventi. Le scorte alla fine del mese comprendono 
le scorte presso gli organismi d'intervento pubblici e le scorte realizzate attrawerso gli 
aiuti concessi per l'ammasso privato. 





L A I T EN FOUDRE ECREME 
STOCK 




1 1 5 7 1 
1 1574 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
1 EUR­5 CUM.l 
1 1474 
1 1 4 7 1 
1 1576 
I X 1 7 / 7 6 





I X 7 7 / 7 4 
I X 1 6 / 1 1 




I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 
1 0EU7 SCELAI 
1 1574 
1 1 5 7 1 
1 1574 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 1 
1 FRANCE 
1 1574 
1 1 5 7 1 
1 1574 
I X 1 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 
1 
J 1 
1 1 4 2 . 8 
9 9 3 . 4 
6 8 1 . 6 
­ 1 3 . 1 





1 0 1 0 . 5 
9 3 2 . 6 
1 5 6 . 2 
­ 7 . 7 







3 6 3 . 8 
5 1 7 . 9 
5 7 7 . 7 
5 8 . 8 
­ 0 . 0 
3 9 5 . 1 
2 4 4 . 4 
3 2 . 8 
­ 3 8 . 1 
­ 6 6 . 6 
F 1 
1 
1 1 5 4 . 7 
9 3 5 . 4 




1 0 1 6 . 8 
8 8 5 . 2 
: 







3 3 2 . 7 
5 6 7 . 9 
5 2 . 4 
: 
3 8 7 . 7 
2 3 3 . 3 




1 1 8 1 . 8 
8 8 4 . 9 




1 0 3 5 . 6 
8 4 7 . 1 
­ 1 8 . 2 
: 
3 5 5 . 4 
5 6 7 . 5 
4 3 . 5 
3 7 9 . 1 
2 1 8 . 9 
­ 4 2 . 3 
1 
A 1 
1 2 5 5 . 7 
8 8 3 . 8 
­ 2 9 . 6 
: 
: 
1 1 0 6 . 6 
8 4 1 . 8 




4 4 3 . 5 
5 7 8 . 7 
3 0 . 5 
3 9 9 . 8 
2 1 2 . 2 












1 0 0 0 TOKNEN/M.TONS/TONNES 
1 3 0 9 . 1 
9 2 0 . 1 




1 1 5 8 . 1 
6 6 7 . 1 




4 6 9 . 6 
6 C 8 . 7 
2 4 . 3 
4 1 7 . 7 
1 6 8 . 7 
­ 5 4 . 8 
1 3 6 0 . 3 
9 8 2 . 5 




1 2 0 4 . 1 
9 2 3 . 4 
­ 3 . 3 
: 
5 4 1 . 6 
6 4 0 . 1 
1 8 . 2 
4 3 0 . 3 
1 9 0 . 8 
­ 5 5 . 6 
1 3 8 4 . 4 
1 0 4 7 . 8 
­ 2 4 . 3 
: 
: 
1 2 0 0 . 7 
9 6 8 . 6 




5 6 4 . 2 
6 5 7 . 5 
1 6 . 5 
4 1 4 . 7 
1 9 1 . 5 
­ 5 3 . 8 
1 3 8 5 . 3 
1 0 8 6 . 4 




1 1 9 2 . 2 
9 8 5 . 4 
­ 1 7 . 3 
: 
5 8 4 . 2 
6 5 9 . 4 
1 2 . 9 
4 0 1 . 3 
1 8 3 . 3 
­ 5 4 . 3 
1 
s I 
1 3 4 6 . 4 
1 0 9 1 . 1 




1 1 5 6 . 6 
9 8 1 . 0 
­ 1 5 . 2 
: 
: 
5 7 8 . 5 
6 5 2 . 9 
1 2 . 9 
3 8 9 . 1 
1 7 1 . 4 




12 6 5 . 9 
I D S 3 . 6 




1 1 3 6 . 6 
9 3 2 . 5 
­ 1 8 . 0 
X 
: 
5 8 2 . 5 
6 2 6 . 8 
7 . 6 
3 7 6 . 2 
1 4 6 . 6 




1 2 1 8 . 9 
1 3 1 7 . 5 




1 1 1 0 . 9 
6 9 1 . 6 




5 8 0 . 0 
6 0 4 . 8 
4 . 3 
3 6 4 . 8 
1 2 7 . 3 
­ 6 5 . 1 
I 1 
0 . IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 1 3 5 . 5 1 : 1 
9 6 4 . 7 1 1 
­ 1 5 . 0 1 X 
χ I X 1 
1 1 l i 
: Ι χ 
1 0 4 0 . 4 1 : 
8 3 5 . 8 1 l 
­ 1 9 . 7 1 : 
1 1 1 1 
l i i l 
5 8 1 . 8 1 ! I 
5 9 5 . 6 1 : 
2 . 4 1 I 
3 0 6 . 7 1 
6 9 . 8 1 x 1 
­ 7 0 . 7 1 l 1 





L A I T EN POUORE ECREME 
STOCK 
I I 
I 0 2 4 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1576 
1 1 5 7 1 1 
1 1576 1 
I X 7 7 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 1 1 
1 NECERLANC 
1 1574 
I S T I 
1 1 S 7 Í 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
1 BELG10.LE/S 
1 1 5 7 4 
1 1 5 7 1 
1576 
I X 1 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 7 
1 LUXEMBCUR 
1 147 4 
1 1 9 7 7 
1474 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 7 
I UNITED K l 
1 1574 
157 7 
1 5 7 6 
I X 7 1 / 1 4 
I X 1 8 / 7 1 
1 I R £ L A N ( 
1 1574 
1 5 7 1 
1516 
I X 1 7 / 7 4 
I X 7 6 / 7 1 
1 OANMARK 
1574 
1 1 5 7 1 
1574 
I X 1 7 / 7 4 






1 . 1 5 
­
­
1 4 1 . 7 
3 3 . Β 
6 2 . 6 
­ 7 6 . 2 
8 5 . 5 
ELC1E 
1 0 2 . 9 
7 0 . 1 
6 9 . 7 
­ 3 1 . 9 
­ 0 . 6 
7 . 0 0 
6 . 4 3 
1 2 . 3 
­ 8 . 2 
5 1 . 2 
«GOOH 
2 5 . 5 
4 . 2 S 
7 5 . o 
­ 8 3 . 4 
1 6 7 8 . 3 
1 5 9 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 4 
1 ­ 5 6 . 2 
­ 1 0 . 1 
I 4 7 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 4 
1 ­ 3 5 . 6 








1 4 5 . 1 
2 5 . 8 
­ 8 2 . 2 
1 C 4 . 0 
5 2 . 1 
­ 4 9 . 9 
7 . 3 3 
6 . 14 
­ 1 6 . 3 
2 8 . 0 
2 . 7 3 
­ 9 0 . 3 
6 0 . 9 
1 6 . 3 
­ 7 3 . 2 
4 9 . 0 
3 1 . 2 








1 4 5 . 4 
1 0 . 6 
­ 9 2 . 7 
1 0 7 . 8 
4 3 . 7 
­ 5 9 . 4 
6 .C9 
6 . 4 3 
­ 2 0 . 5 
3 2 . 1 
6 . 1 3 
­ 8 0 . 9 
6 0 . 9 
­
­ 1 0 0 . 0 
5 3 . 1 
3 1 . 6 







1 4 3 . 3 
5 . 2 0 
­ 9 6 . 4 
1 1 1 . 0 
3 8 . 8 
­ 6 5 . 0 
8 . 9 4 
6 . 7 9 
­ 2 4 . 0 
3 4 . 0 
1 0 . 3 
­ 6 9 . 7 
5 9 . 7 
­
­ 1 0 0 . 0 
5 5 . 4 
3 1 . 7 













1 0 0 0 TONNEN/M.TONS/TONNES 
­
2 . 9 7 
­
1 2 4 . 4 
1 5 . 0 
­ 8 8 . 0 
1 1 6 . 5 
4 4 . 4 
­ 6 1 . 9 
9 . 7 8 
7 . 3 3 
­ 2 5 . 0 
3 4 . 4 
1 7 . 1 
­ 5 0 . 2 
5 8 . 7 
­
­ 1 0 0 . 0 
5 7 . 9 
3 5 . 9 
­ 3 7 . 9 
­
4 . 9 0 
­
9 9 . 5 
2 3 . 3 
­ 7 1 . 5 
1 2 1 . 9 
5 0 . 9 
­ 5 8 . 3 
1 0 . 8 
8 . 2 9 
­ 2 3 . 2 
3 4 . 8 
2 1 . 2 
­ 3 9 . 0 
6 6 . 8 
­
­ 1 0 0 . 0 
5 4 . 5 
3 7 . 9 
­ 3 0 . 5 
­
5 . 0 5 
­
9 0 . 3 
4 6 . 5 
­ 4 8 . 5 
1 2 1 . 7 
5 8 . 9 
­ 5 1 . 6 
9 . 7 5 
9 . 1 5 
­ 6 . 2 
3 4 . 1 
3 0 . 0 
­ 1 1 . 9 
9 7 . 0 
1 0 . 9 
­ 8 8 . 7 
5 2 . 7 
3 8 . 2 
­ 2 7 . 5 
­
5 . 8 7 
­
7 6 . 7 
5 8 . 1 
­ 2 4 . 2 
1 2 0 . 0 
6 8 . 9 
­ 4 2 . 6 
1 0 . 1 
9 . 8 4 
­ 2 . 2 
4 1 . 5 
4 4 . 4 
7 . 0 
1 0 7 . 4 
2 0 . 2 
­ 8 1 . 2 
4 4 . 2 
3 8 . 4 





8 . 6 6 
­
6 2 . 5 
6 2 . 6 
0 . 2 
1 1 6 . 0 
7 4 . 9 
­ 3 5 . 4 
1 0 . 5 
1 0 . 5 
0 . 2 
3 7 . 2 
5 1 . 0 
3 7 . 0 
1 0 9 . 3 
2 3 . 0 
­ 7 8 . 9 
4 3 . 3 
3 6 . 1 





1 0 . 0 
­
5 7 . 6 
6 2 . 8 
8 . 9 
1 1 1 . 0 
7 5 . 3 
­ 3 2 . 2 
9 . 3 2 
1 1 . 1 
1 9 . 0 
2 2 . 6 
6 2 . 7 
1 7 6 . 9 
7 3 . 3 
2 3 . 4 
­ 6 8 . 1 
3 3 . 4 






1 0 . 0 
­
5 1 . 7 
6 2 . 7 
2 1 . 3 
1 0 6 . 5 
7 5 . 5 
­ 2 9 . 1 
7 . 9 5 
1 1 . 4 
4 3 . 1 
1 5 . 8 
6 8 . 3 
3 3 3 . 4 
6 0 . 2 
2 3 . 4 
­ 6 1 . 1 
3 2 . 1 
3 4 . 2 
6 . 5 
1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
Ι ι 
3 . 2 6 1 I 
­ | ; 
4 4 . 8 1 x 
6 2 . 7 1 t 
4 0 . 0 1 I 
1 0 0 . 2 1 χ 
7 2 . 9 1 X 
­ 2 7 . 3 1 I 
6 . 9 5 1 X 
1 1 . 6 1 I 
6 7 . 0 1 X 
7 . 8 0 1 s 
7 2 . 4 1 χ 
8 2 8 . 6 1 X 
5 7 . 1 1 X 
2 3 . 4 1 X 
­ 5 9 . 0 1 X 
1 
3 0 . 2 1 χ 
I 























I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 1 




I X 7 7 / 7 4 





I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 7 
1 EUR­4 CUM 
1574 
1 157 7 
1 1576 
I X 7 7 / 7 4 
I X 1 8 / 7 7 
1 DE U7 SC FLA 
1 1574 
I 157 7 
1 157 E 
I X 7 7 / 7 4 
I X 7 8 / 7 1 
I FRANCE 
1 1574 
1 1 5 7 1 
1 1476 
I X 7 7 / 7 4 




1 4 7 . 7 
2 3 8 . 8 
1 7 6 . 3 
6 1 . 6 




1 2 3 . 7 
2 1 1 . 8 
1 5 2 . 5 
7 1 . 1 
­ 2 8 . 0 
iL 
10 
2 6 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 6 . 1 
2 6 9 . 3 
4 . 8 
6 3 . 6 
6 2 . 0 
1 5 . 0 
2 8 . 8 




1 0 9 . 4 
2 1 0 . 5 
: 
5 2 . 3 
: 
5 5 . 5 
1 5 1 . 6 
: 
1 0 0 . 5 
: 
: 
2 5 . 0 
1 0 2 . 0 
: 
3 0 7 . 5 
: 
5 5 . 1 
6 6 . 2 
> 




1 1 7 . 8 
1 4 8 . 4 
2 6 . 0 
■■ 
1 1 3 . 2 
1 3 6 . 3 




3 6 . 0 
5 7 . 6 
1 7 1 . 1 
6 2 . 4 
1 6 . 3 




1 8 7 . 0 
1 7 8 . 3 
­ 4 . 7 
: 
1 
1 7 2 . 5 
1 5 7 . 2 




5 9 . 4 
1 0 6 . 0 
7 8 . 4 
8 4 . 2 
2 2 . 9 













1 0 0 0 TONNEN/M.TONS/TONNES 
2 1 4 . 3 
2 6 8 . 9 
­ 2 . 0 
: 
= 
2 3 9 . 6 
2 2 6 . 1 




8 3 . 8 
1 2 3 . 1 
4 6 . 8 
1 1 2 . 2 
4 6 . 8 
­ 5 8 . 3 
3 5 6 . 2 
3 5 9 . 1 




2 9 6 . 6 
2 8 5 . 8 
­ 3 . 1 
= 
= 
1 0 6 . 9 
1 3 8 . 9 
2 9 . 9 
1 3 0 . 4 
6 4 . 2 
­ 5 0 . 1 
4 0 9 . 8 
4 0 5 . 3 
­ 1 . 1 
: 
: 
3 3 4 . 0 
3 2 1 . 2 
­ 3 . 9 
= 
1 2 4 . 4 
1 4 6 . 3 
1 7 . 7 
1 3 4 . 5 
7 2 . 3 
­ 4 6 . 3 
4 2 3 . 1 
4 3 5 . 2 
2 . 9 
: 
: 
3 3 9 . 1 
3 3 8 . 1 
­ 0 . 3 
1 
: 
1 2 3 . 6 
1 5 1 . 3 
2 2 . 4 
1 3 4 . 9 
7 0 . 0 
­ 4 8 . 2 
S 1 
1 
4 1 8 . 3 
4 3 2 . 0 
3 . 3 
: 
■ 
3 2 6 . 1 
3 3 4 . 4 
2 . 5 
= 
• 
1 2 3 . 3 
1 5 1 . 7 
2 3 . 0 
1 2 7 . 2 
6 5 . 3 
­ 4 8 . 7 
1 0 1 1 
3 4 7 . 6 
3 9 4 . 7 




2 9 1 . 5 
3 0 0 . 8 
3 . 2 
= 
: 
1 1 5 . 0 
1 4 4 . 1 
2 5 . 3 
1 1 4 . 8 
5 4 . 7 




3 0 0 . 5 
3 1 5 . 2 
4 . 9 
: 
2 5 7 . 6 
2 3 1 . 4 




1 0 6 . 7 
1 1 3 . 3 
6 . 2 
1 0 3 . 9 
3 4 . 4 
­ 6 6 . 9 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 1 
1 
2 5 5 . 4 1 
1 
1 9 4 . 3 1 
1 1 1 1 









| I I ! 
2 2 3 . 9 1 
1 
1 6 9 . 5 1 I 1 
1 
1 











1 : 1 
1 
1 
9 6 . 5 1 
9 8 . 3 1 
1 . 8 1 
6 9 . 6 1 
1 7 . 6 1 




















1 C C 4 . 1 « 7 4 
' 







1 0 3 0 1 
1 1 
I I T A L I A 
1 
1 1574 1 
1 1 5 7 7 1 
1 1476 1 
1 1 1 
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Ftmde (·) C) 
med et fedtindhold p i 
hejst 21 % 
over 2 1 % til og med 29 % 
over 29 % til og med 45 % 
over 45 % 
Su rmælkip π ¡du kl er 
(Yoghurt og andre) 
Med tilsætning 
af ilede og sedmtelk 
af delvis skummet (fe^.fattig) mxlk 
af sku mme t mxlk 
uden tilsxtning 
af flode og sed m «el k 
af delvis skummet (fedtfattig) mxlk 
af skummetmxlk 
Drikkevarer af malk 
af sedmaclk 
















Andre friske varer (') 
(gelatinere! mælk og andre) 
al flode 
af sodmælk 




















Koncentreret m ¡rl k 
Ikke s.vift 
delvis skummet eller skummet 
sodmxlk (') 
Sodet 
delvis skummet eller skummet 
sodmxlk (*) 
Af Jr/fc i pulverform ['·) 
Flode i pulverform 
Sodmxlk i pulverform 
Delvis skummcimxlk i pulverform 
Skummetmælk 
Kxrnemxlk i pulverform 
Smor 
smor 
smørfedt og smerotic (") 
Ott (") (alle typer) 
opdelt efter type og fedtstofindhold 
Fremstillet af komxlk og af blandinger med andre mxlketypcr 
Fremstillet af f.urmxlk og af blandinger med gedemxlk 
Fremstillet af gedemxlk 
Fremstillet af boffclmxlk 
Smelteost (") 
Kasein og Kaseinater 
Valle 
Disponibelt kvantum valle 
Valle anvendt i flydende tilstand (") 
Valle anvendt i koncentreret tilstand 




Anmxrkningcr til listen over mejeriprodukter 
(') Råmælk: mxlk, som ikke har varret opvatmet eller gennemgiet nogen behandling med samme 
virkning (Rådets forordning (EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(*) Sødmælk: mxlk, som på et mejeri er blevet underkastet mindst en varmebehandling eller en 
tilladt behandling med samme virkning, og hvis naturlige fedtindhold andrager 3,50% eller 
derover, eller hvis fedtindhold er blevet bragt op på mindst 3,50 % (Rådets forordning (EØF) 
nr. 1411/71 af 29. ¡uni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(**) Medlemsstater, som ikke skriner mellei 
disse. 
(·) Delvis skummet (fedtfattig) mælk: mxlk, som pä 
varmebehandling eller en tilladt behandling mcd s 
steriliseret og ultraophedet mxlk, kan omgruppere 
: mejeri er blevet underkastet mindst en 
TIC virkning, og hvis fedtindhold er blevet 
bragt op p i en procentsats, der mindst udgør 1,50 og højst 1,80 (Rådets forordning (EØF) 
nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(**) Skummetmælk: mxlk, som på et mejeri er blevet underkastet mindst en varmebehandling eller 
en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet bragt op p i en pro­
centsats, der højst andrager 0,30 (Rådets forordning (EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT 
■nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(*) Pasteuriseret, steriliseret og ultraophedet. 
C) Derunder syrnet fledc. 
(*) Medlemsstaterne opfører i denne rubrik ftiske mejeriptodukter, som ikke er nævnt andetsteds 
og angiver resultaterne for hvert produkt for sig. 
(*) Med et fedtindhold p i mere end 7 %. 
('·) Derunder mxlkepulver, som er indeholdt ι pulvere til bern og pulver til foderbrug, som 
fremstilles af mejerier. 
(") Udelukkende direkte fremstillet af fløde. 
(") Kommissionen omgrupperer de ostetyper, som leveres fra medlemsstaterne, efter vandindhol­
det i den fedtfrie osrcmassc. Medlemsstaterne giver <Jc oplysninger, som er nødvendige for 
denne klassifikation. 
( u ) Derunder produkter fremstillet af smelteost. 
( u ) Hovedsagelig anvendt eller leveret til dyrefoder. 
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USTE DER MILCHERZEUCN1SSE 
(n jc* Anrief J ΛίΐΜΐζ 2 der Richtlinie ram J l . ¡nil 1972; 
lrtcu»iiiv 
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Tcilcntrahmtc (fettarme) Milch (*) 
pa sie ur isien 
stetilisicri (') 
ultra­hocherhii« (') 
Entr.ihmtc Milch (*) 
Buttermilch 
Sahne- (Rahm­)eneugmsse (*) O 
mii einem Fettgehalt von 
21 v.H. und weniger 
mehr als 21 bis einschließlich 29 v.H. 
mehr als 29 bis einschließlich 45 v.H. 
mehr als 45 v.H. 
Sa ne r m ι ¡c herieug η ι s s e 
(Joghurt und andere) 
Mit Zusätzen 
aus Sahne (Rahm) und Vollmilch 
aus teilentrahmter (fettarmer) Milch 
aus entrahmter Milch 
Ohne Zusane 
aus Sahne (Rahm) und Vollmilch 
aus te i lenir ah m ter (fettarmer) Milch 
aus entrahmter Milch 
Ali/ff* muefegf f rjitkf 
aus Vollmilch 
aus rcilent rahmt er (feturmer) Milch 







































Briri.hiiiini rkl Er.'UinllH 
Soniliae Friichmilcherten&nifie (·) 
(Milchpudding und andere) 
aux Sahne(Rahm) 
aux Vollmilch 
aus entrahmtet ( inumic i ) Milch 




teilenrrahml oder entrahmt 
voll (·) 
gezuckert 







Bunt rmilchpul ver 
Butler 
Butter 
Buitenchmali und Buiterul (") 
Käitl") (alle Sorten) 
untergliedert nach Hauptionen und Fettstufen 
hergestellt auf der Grundlage von Kuhmilch und Mischung mit anderen 
Milcharten 
hergestellt auf der Grundlage von Schafsmilch und Mischung 
mit Ziegenmilch 
hergestellt auf der Grundlage von Ziegenmilch 
hergestellt auf der Grundlage von Büffclmilch 
Schmelzkäse (") 
Kasein und Kateinate 
Molke 
Molkeanfall insgesamt 
ali Musstge Molke verwendet (") 
ah eingedickte Molke verwendet 




lefkungen zur Liste der Milcherzeugnisse 
Rohmilch; Milch, die nicht erhitzt und keiner Behandlung gleicher Wirkung unterworfen 
worden ist (Verordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 2*. Juni 1971, ABI. Nr. L 148 
vom i. 7. 1971). 
Vailmilch ; Milch, die in einem Mitchbcubciiuiigsbctricb mindestens einer Wärmebehand­
lung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen worden ist und deren 
natürlicher Fettgehalt Î,SO v.M. oder mehr betragt oder deren Fettgehalt auf mindestens 
Vi!) v.M. gebracht worden ist (Verordnung (F.WC.) Nr, 1411/71 des Rjtcs vom 29 Juni 
1971, ABI. Nr l. 148 vom V 7. 1971). 
Mi­|'lir,K[,i.iK ii.dn­ keine Unterscheidung zwischen sterilisierter und tilira­hocherhii/ter Milch 
m.icheii, konnin diese Posten zusammenfassen. 
¡cilfttltahmte (fettarme) Milch: Milch, die in einem Milrhbearbciiungsbetrieb mindestens 
einer Wärmebehandlung oder einer zulässigen Behandlung pJciLhcr Wirkung unterzogen 
worden ist und deren Fettgehalt auf einen Satz gi­hracht worden ist, der mindestens J,50 v.M. 
und höchstens 1.R0 v.H. bcrr.igt (Verordnung (EWG) Nr. 14II'71 des Rates vom If. Juni 
| 9 7 | , ABI. Nr. L 148 vom 3 7. 1971). 
Entrahmte Milch: Milch, die in einem Milchbe.irbcituntsbetriih mindestens einer Wärme­
behandlung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen wurden ist und 
deren Fettgehalt auf einen San gebracht worden ist, der höchstens 0,H) v.H. bcir.ipi (Ver­
ordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29. Juni 1971, ABI. Nr. L I4S vom J. 7. 1971). 
Pasteurisiert, sterilisiert und ultra hocherhitzt zusammen 
EmschlicKlich saure Sahne (5aucrrahm). 
Die Mitghedsta.iten weisen in dieser Rubrik die Frisch m ι k herze ugni s sc JUS, die ander iscirig 
nicht genannt sind, und übermitteln die Ergebnisse (ur jedes Eric ugn ι s gestanden. 
Mit einem Fettgehalt von mehr als 7 v.H. 
Einsehtiefilich Milchpulver, das in Kindernahrmitteln und Futierpulver enthalten ist, die von 
Molkereien hergestellt werden. 
Nur Herstellung aus Sahne (Rahm) direkt. 
Die Kommission faßt die von den Mitgliedstaaten gemeldeten Käscsorren 7u erntsen Gruppen 
zusammen, die nach dem Wassergehalt in der fcrtfrcicn Käsemasse gebildet werden. Die 
Mitgliedstaaten teilen die J.IMI notwendigen Angaben mit. 
Einschließlich Se h mcl/, k ase?, uberei tungen. 
Hauptsächlich zur Verbitterung verwendet oder abgeliefert. 
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ΛΝΝΕΧ I 
U S T OF MILK PRODUCTS 

































DcfKriptinri (if too J« 
Fresh products 
Drinking milk 
Raw milk (>) 








Skimmed milk (") 
Buttermilk 
Cream (·) f ) 
Of a fat content by weight 
Not exceeding 2 1 % 
From 2 1 % up to and including 29% 
From 29% up to and including 45% 
Over 45% 
Acidified milk 
(Yoghurts and other) 
With additives 
Based on cream or whole milk 
Based on partly skimmed milk 
Based on skimmed milk 
Without additives 
Based on cream or whole milk 
Based on partly skimmed milk 
Based on skimme J milk 
Drinki with a milk base 
Whole milk 









































Df«npt ion of focxli 
Oifcer fresh products (') 
(Milk jelly and others) 
Based on cream 
Based on whole milk 
Based on partly skimmed milk 




Partly or wholly skimmed 
Whole (') 
Sweetened 
Partly or wholly skimmed 
Whole Η 
Milk powder ('·) 
Cream milk powder 
Whole milk powder 





Rendered butter and buttcroil (") 
Cheese ('*) (all types) 
Subdivided according to type and fat content 
Manufactured from cows' milk and from a mixture wi 
milk 
Manufactured from ewes' milk and from a mixture with 
Manufactured from goats' milk 
Manufactured from buffalo milk 
Processed cheese {'·) 
Caseins and caseinates 
Wbey 
Total availabilities 
Whey used in the liquid state (") 
Whey used in the concentrated state 
Whey in powder or block 
Lactose (milk sugar) 
Lactalbumin 
Chocolate crumb 
h other types of 
goats' milk 
Notes on the list of products 
(') Raw milk: milk which has not been heated or subjected to treatment having the same effect 
(Council Regulation (EEC) No 1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
<J) Full cream milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorized 
treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content is either at least 
3­50% naturally or has been brought to at least 3­50% (Council Regulation (EEC) No 
1411/71 of 29.6.1971. OJ N o L 148, 3.7.1971). 
(') Member States which make no distinction between sterilized milk or uperized milk may 
group these headings. 
I*> Semi­skimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an 
authorized treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content has 
been brought to at least 1­50% and at most 1­80% (Council Regulation (EEC) No 1411/71 
of 29.6.1971, OJ N o L 148, 3.7.1971). 
(»»Skimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorized 
treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content has been brought 
to not more than 0 3 0 % (Council Regulation (EEC) No 1411/71 of 29.Ä.1971, OJ No L 148, 
3.7.1971). 
l*IPasteurizxd, steriuied or uperized, 
('1 Including acidified milk. 
(»­Member States shall list under this heading all fresh milk products not elsewhere specified 
and shall make a separate return for each product. 
'•I Of a fat content of more that 7%. 
I'·) Including milk powder in powdered foods for infants and in feedingwuffs manufactured in 
dairies. 
I " ' Only if produced directly from cream. 
<«>The Commission shall regroup rhe types of cheese supplied by Member States according to 
the weight of water in the non­fatty matter. 
("1 Including processed cheese preparations. 
I") Used or supplied mainly as cattle feed. 
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ANNEXE 1 
LISTE DES PRODUITS LAITIERS 

































lïetiiniiion det produit* 
Produits frais 
1 j i t de consommation 
Lait cru (') 








Lait écrémé (5) 
Babeurre 
Crème l«) Ci 
d'une teneur en poids de matières grasses: 
inférieure ou égale a 2 1 % 
de plus de 2 1 % jusqu'à et y compris 29% 
de plus de 29% iusqu'à et y compris 4 5 % 
supérieure à 45% 
f.j?if j acidifiés 
(yaourts et autres) 
Avec addition: 
à base de crème et de lait entier 
à base de lait partiellement écrémé 
à base de lait écrémé 
Sans addition: 
à base de crème et de lait entier 
à base de lait partiellement écrémé 
à base de lait écrémé 
Boisson à base de tait 
à base de lait entier 
a base de lait partiellement écrémé 








































D<h>sniiion ilti produit! 
Autres produits frais (■) 
(lait gélifié et autres) : 
a base de crème 
à base de lait entier 
à base de lait partiellement écrémé 




partiellement ou totalement écrémé 
entier (·) 
Sucré: 
partiellement ou totalement écrémé 
entict (·) 
tait en poudre ('·) 
Crème de lait en poudre 
Lait en poudre entier 
Lait en poudre partiellement écrémé 
Lait en poudre écrémé 
Babeurre en poudre 
Beurre 
Beurre 
Beurre fondu et butter oïl (") 
Fromage (") (tous types) 
subdisi­M.' par t>pe et teneur en matières grasses 
fabriqué sur la base de lait de vache et de mélange 
de lait 
fabriqué sur la base de lait de brebis et de mélange 
fabriqué sur la base de lait de chèvre 
fabriqué sur la base de lait de bufflonne 
Fromage fondu {*') 
Caséines et caséinates 
Lactosérum 
Lactosérum total disponi.ile 
Lactosérum utilisé à l'état liquide (") 
Lactosérum utilisé à l'état concentré 
Lactosérum en poudre et en blocs 
Lactose (sucre de lait) 
Lact albumi ne 
■ Chocolate crumb· 
avec d'autres sortes 
1 
avec le lait de chèvre | 
■ 
Notes concernant la liste des produits 
(') Lait cru: un lait n'ayant pas etc chauffe, ni soumis à un traitement d'effet équivalent (règle­
ment (CEE) nu 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971, JO n" L HB du 3 juillet I ^ H ­
(:) lotit entier: un lait ayant etc soumis, dans une entreprise traitant du lait, au moins ι un 
traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé et dont la teneur 
naturelle en matières grasses est égale ou superieure à 3,50%, ou dont la teneur en matières 
grasses a été amenée à 3,50% au minimum (règlement (CEE) n'M411/71 du Conseil du 29 juin 
1971, JO nu L 148 du 3 juillet 1971]. 
(3) Les États membres qui ne foiit pas de distinction entre lait stérilise et upérisé peuvent Ici 
regrouper. 
{*) l au demi-écrémé: un lait ayant été soumis, dam une entreprise traitant du lait, au moins 
à un traitement p.ir la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé, et dont la teneur 
en matières grasses a été amenée à un taux qui s'élève à 1,50% au minimum et à 1,80% au 
maximum (reglement (CEE) n" 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971,JOn"L 148 du 3 juillet 
1971). 
(!) Luit écrémé: un lait ayant subi, dans une entreprise traitant du lair, au moins un traitement 
p.tr la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorise, et dont la teneur en matières 
grasses a etc amenée .i un taux qui s'élève a 0,30% au maximum [tèglement (CEE) n" 1411/71 
du Conseil du 29 juin 1971, JO n" L 148 du 3 juillet I971J. 
(') Soit pasteurisée, soit stérilisée, soit upérisce. 
(■*) Y compri» ta creme acidifiée. 
(e) Les États membres relèvent dans cette tubrique les produits laitiers frais non dénommes 
ailleurs et transmettent séparément les résultats pour chaque produit. 
(·) D'une teneur en matières grasses de plus de 7%. 
(10) Y compris le lait en poudre contenu dam les poudres pour nourrissons ci dans les aliments 
pour animaux, fabriqués dans les laiteries. 
(") Uniquement la production directe à partir de la crème. 
0­1 La Commission regroupe lus types de fromages fournis par les Etats membres en fonction de 
la teneur en poids d'eau dans la matière non grasse. Les Etats membres transmettent les 
données nécessaires à cette classification. 
(13) γ compris les préparations à base de fromage fondu. 
(>**) Utilisé ou livré principalement pour l'alimentation du bétail. 
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ELENCO DEI PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 

































Denomini 2 ione dei prod Ott ι 
Prodotti freschi 
Latte alimentare 
Latte crudo (') 
Latte intero (') 
pastorizzato 
sterilizzato |3} 
trattato con procedimento L'UT (ultra alta temperatura) (3) 
Latte parzialmente scremato (4) 
pastorizzato 
sterilizzato (3) 
trattato con procedimento UHT (ultra alta remperatura) (3) 
Latte scremato (s) 
Latticello 
Crema (panna) da consumo (6) (') 
avente tenore, in peso, di materia grassa 
inferiore o uguale a 21 % 
superiore a 21% ed inferiore o uguale a 29% 
supcriore a 29% ed inferiore o uguale a 45% 
superiore a 45% 
Latte fermentato 
(yogurt e altri) 
Con additivi 
a base di crema e di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 
a base di larte scremalo 
Senza additivi 
a base di eterna e di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 
a base di lane scremato 
Bevande preparate a base di latte 
a base di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 































Altri prodotti lattieri freschi (■) 
(latte gclificato e altri) 
a base di crema 
a base di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 




parzialmente o totalmente scremato 
intero {·) 
Zuccherato 
parzialmente o totalmente scremato 
intero {') 
Litte hi polvere ('·) 
Crema in polvere 
Latte inicio in polvere 
Latte parzialmente scremato in polvere 
Latte scremato in polvere 
Latticello in polvere 
Burro 
Burro 
Burro fuso e burro anidro (") 
Formaggi ('*) (di tutti i tipi) 
suddivisi per tipo c tenore di gr.issn nella materia secca 
Formaggi ottenuti con il solo latte di vacca o me 
vacca con latte dì altro tipo 
Formaggi ottenuti con il solo latte di pecor, 
pecora con il latte di capra 
Formaggi ottenuti con tl solu latte di capra 
Formaggi ottenuti con il solo lane di bufala 
Formatai' / ' " ' H 
Caseine e caseìnati 
Siero dì ¡atte 
Totale siero di latte disponibile 
Siero di latte utilizzato sotto forma liquida (") 
Siero di latte utilizzato sotto forma concentrata 
Siero di latte in polvere e in pezzi 
Lattosio {zucchero di latte) 
Lattoalbumina 
('hocoíale crumb 
a escolando il lane di 
o mescolando il latte di 
Note riguardanti l'elenco dei prodotti 
( ) Latte crudo: il latte che non abbia subilo alcun trattamento termico od un trattamento 
d'effetto equivalente (vedi regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 1*> eiueno 1971, 
GU n. L 148 del 3 .7 . 1971). 
(*") Latte Hilero; il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento 
termico od un [lattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore naturale di 
materia grassa sia uguale o superiore al 3 ,5%, oppure il cui tenore di materia grassa sia 
staro portato almeno al 3,5 % (vedi regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiclio.del 29RÌueno 
1971, CU n. L 148 del 3 .7 . 1971). 
(*} Gli Stati membri che non fanno distinzione rra il latte sterilizzato ed il latte trattato con 
procedimento UHT possono raggruppare insieme le due voci. 
(4) Lj ' ie parzialmente scremalo: il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, 
almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il 
cui tenore di materia grassa sia stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell* 1.Í % 
ed un massimo dell'1,8 % (vedi regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiclio.del 29 giugno 
1971, CU n. L 148 del 3, 7. 1971). " 
(l) Latte scremato: il latte che abbia subito, in un'impresa che trarrà il latte, almeno un tratta­
mento termico o un trattamento di effetto equivalente autor i / ia to , ed il cui tenore di materia 
grassa sia stato portato ad un lasso massimo dello 030%(vedi regolamento (CEE) π. 1­411/7*1 
dcl Consiglio, del 29 giugno 1971, OU n. L 148 del 3 .7 . 1971). 
(·) Senza distinzione fra crema pastorizzata, sterilizzata o trattata con procedimento UHT 
(7) Compresa la crema acidificata. 
(*) Gli Stati membri rilevano in questa classe i prodotti lattiero­caseari freschi non compresi 
altrove e trasmettono i dati relativi a ciascun prodotto separatamente. 
[*) Con un tenore di materia grassa supcriore al 7 % . 
(10) Compreso il lane in polvere contenuto nei prodorti speciali per neonati o per l'alimentazione 
del bestiame, fabbricati nelle latterie o caseifici. 
(11) Sola produzione diretta partendo dalla crema. 
(") La Commissione raggruppa i tipi di formaggio forniti dagli Stati membri secondo il tenore 
d'acqua nella materia non grassa. Gli Stati membri trasmettono i dati necessari per tale 
classifica. 
(" ) Ivi comprese le preparazioni a base di formaggi fusi. 
('*) Utilizzate o consegnate prevalentemente per l'alimentazione del bestiame. 
«¡LAGE 1 
LIJST VAN ZUIVELrRODUlCTEN 

































Bcnasttox »»n dt pcoJukicn 
Vene melkproducten 
Consumptiemelk 
Rauwe melk C) 
Volle melk | · | 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd (3) 
ultra­hoog vcthit (3) 
Halfvolle melk («1 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd ('1 
ultra­hoog verhit (3) 
Magere melk (»1 
Karnemelk 
Room (·) (') 
met een vetgehalte 
van 21 % of mindet 
van meer dan 21% tot en met 29% 
van meer dan 29% tot en met 45% 
van meer dan 45 % 
Zure­me/AprodsiJlie« 
(yoghurt en andere) 
Met toevoegingen 
van toom en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Zonder toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Dranken op basis van melk 
van volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
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Ι*, .ι siiiiüu ι m de produktin 
Overige produkten van terse melk (") 
(pip en vla en andere) 
van room 
van volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 




gedeeltelijk afgeroomd of mager 
vol (·) 
Met MI ik r r 
gedeeltelijk afgeroomd of mager 
vol (·) 
Melkpoeder ('») 
room in poedcrvnrm 
volle­melkpoeder 





uitgesmolten boter en boterolie (") 
Kaas (") (alle soorten) 
onderverdeeld n.inr hoofdsoort en vetgehalte 
vervaardigd op batís van koemelk en een menging met andere mclksoorten 
vervaardigd op basis van schapemelk en een menging met RCite­
melk 
vervaardigd op basis van gcitemclk 
vervaardigd op basis van buffclmelk 
Smeltkaas (") 
Caseìne en caseinaten 
«'ei 
torale hoeveelheid beschikbare wei 
vloeibare wei, als zodanig gebruikt ('*) 
ingedikte wei, als zodanig gebruikt 




Nr. L 114/3 
Opmerkingen betreffende de lijst van zuivelprodukten 
(l) Rauwe melk: melk die niet is verwarmd of geen behandelingen met een gelijkwaardige 
uitwerking heeft ondergaan (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, 
PB nr. L 148 van 3.7. 1971). 
Í1) Volle melk: melk die in een melk verwerkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling of 
een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en een natuur­
lijk vetgehalte heeft van ten minste 3,50?.· of een vetgehalte dat op ten minste 3,50% is 
gebracht (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PH nr. L 148 van 
Λ.7. 1971). 
[': i ui Stalen, die geen verschil maken tussen gesteriliseerde en ultra­hoog verhitte melk, 
kunnen deze posten samenvatten. 
(**) Halfvolle melk: melk. die in een melkverwerkcnd bedrijf ten minste een warmtebehandeling 
of een toegestane behandeling met een gcli|kwaardigc uitwerking heeft ondergaan en waar­
van het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten minste 1,50% en ten hoogste 1,80% 
(Vetotdening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PB nr. L 148 van 3. 7. 1971). 
(s) Magere melk: melk die in een melk verwerkend bedrijf ten minste cen warmtebehandeling 
of cen toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waar­
van het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten hoogste 0,30";., (Verordening (EEG) 
nr. 1411/71 van de Raad van »9 juni 1971, PB nr. L 148 van 3.7. 1971). 
{*} Gepasteuriseerd, gesteriliseerd en ultra­hoog verhit te /amen. 
(7) Met inbegrip van zure room. 
(*") De Lid­Sratcn omvatten m ¿etc rubriek de verse mclkprodukten, die elders niet vermeld 
worden en geven de resultaten kan elk produkt afzonderlijk. 
(") Met een vetgehalte van meer dan 7%. 
(l0) Met inbegrip van melkpoeder dat Verwerkt is in kindcrvoedsel en veevoeder in poedervorm, 
vervaardigd in zuivelfabrieken. 
(") Uitsluitend rechtstreeks vervaardigd uit room. 
(") De Commissie vat de door de Lid­Staten opgegeven kaassoorten samen tot grote groepen 
volgens vochtgehalte berekend op de vetvrije kaatmassa. De Lid­Staten leggen de hiervoor 
vereiste gegevens over. 
f 3 ) Met inbegrip van de produkten op basis van smeltkaas. 
(■*) Voornamelijk gebruikt of geleverd als veevoer. 
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